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 ملخص
في ترقية نتائج تعلم مفردات اللغة  DRAC HSALFتطبيق استراتيجية بطاقة الومضية 
 العربية لدى طلبة الصف السابع بمعهد المجتمع الإسلامي كارانج انيار
 ديان جويتا
مفردات اللغة العربية  استيعاب إذا كان  ، تحقيق التًقية في نتائج تعلم اللغة العربية المطلوبةيمكن  
تفاعل يوجد اللدى الطلبة جيدا وهناك استًاتيجية التعليم المناسبة مع المادة التعليمية ، وفي عملية التعليم 
بين الطلبة وبيئتهم بحيث أن يتوقع تغيير السلوك إلى أحسن الاتجاه. ولذلك تحاول الباحثة تطبيق 
من  ،العملية والإنجازات التعليمية. ولفهم هذه المشكلات منتأثير ال عرةةالاستًاتيجيات  المختلفة لم
طبيق بتالضروري أن تقوم الباحثة ببحثها من خلال أنشطة البحث الإجرائي للصف الدراسي خاصة 
بمعهد المجتمع  استنادا إلى بداية الملاحظة التي قامت بها الباحثة . draC hsalFالومضية  استًاتيجية بطاقة
، ةهناك المشكلات تتعلق بتعليم اللغة العربية، حيث يكون الطلبة أقل نشاطا في اتباع عملية الإسلامي
عدم نشاط الطلبة في عملية التعليم يسبب إلى لم تكن كاملة. صارت إنجازات الطلبة التعليم حتى 
لبة في اتباع استًاتيجية التعليم المستخدمة غير ملائمة بالمادة. ولذلك يؤكد هذا البحث على نجاح الط
 التعليم.
 استًاتيجية بطاقةهذا البحث هي: " هل تطبيق ا منمن الآراء السابقة، ةمشكلة البحث 
السابع بمعهد طلبة الصف دى مفردات اللغة العربية ل استيعابقادر على ترقية  draC hsalFالومضية 
هل تطبيق  لمعرةةهو  هدف البحث من هذا البحث"؟. 2018/2018المجتمع الإسلامي للعام الدراسي 
قادر على ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية لدى طلبة الصف  draC hsalFالومضية  استًاتيجية بطاقة
 .2018/2018السابع بمعهد المجتمع الإسلامي للعام الدراسي 
هذا البحث هو بحث إجرائي للصف الدرسي والذي يتكون من دورتين. أما مصادر البيانات من 
والمدرس والزملاء. والبيانات التي حصلت عليها الباحثة هي البيانات السابع طلبة الصف هذا البحث ةهي 
ائق والمقابلة. ومن الوثو الملاحظة، و هي الاختبار، في هذا البحث الكمية. وأدوات جمع البيانات المستخدمة 
 على ترقية قادر draC hsalFالومضية استًاتيجية بطاقة  تطبيق أن منها نتائج تحليل البيانات ةيعرف
الصف السابع بمعهد المجتمع الإسلامي للعام الدراسي  طلبةدى مفردات اللغة العربية ل استيعاب
 .2018/2018
 
 ، مفردات اللغة العربية draC hsalFالومضية  بطاقة استًاتيجية:  الكلمات المفاتيح .
 


  
راعش 
 
 ْف َي اْوُحَسْفَاف ِسِلاَجَمْلا ِفِ اْوُح َّسَف َت ْمُكَل َليِق اَذِإ ْآوُنَماَء َنْيِذَّلا اَهُّ َيَأي َس ُكَل ُهَّللا ِح َلْيِق اَذِإَو ،ْم  ْوُزُشْنَاف اْوُزُشْناا  ُهَّللا ِعَفْر َي
 ،ْتاَجَرَد َمْلِعْلا اْو ُتُوا َنْيِذَّلاو ْمُكْنِم اْو ُنَماَء ًنْي ِذَّلا.ٌر ْ يِبَخ َنْوُلَمْع َت َابِ ُهَّللا َو    : ةلدالمجا(11) 
Artinya : 
Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam 
majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 
dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( Q.S. Al-Mujadalah : 11) 
 
 
 
 إهداء
 
 هذه الرسالة العلمية إلى: ت الحمد لله رّب العالمنٌ , بالشكر إلى الله تعالى, قّدم
، نٌرتبسرتي يسيان موجميع  بي  هدليان سربيني  وبم  مرييااا المحبوبنٌوالديني  .1
وهم  يكو يويكى، و م. بذكار الأمنٌ، وبغنى ممتاز الأمنٌ، وبمنًة سلسبيلةإو 
 للوصول إلى الميول.نجاح  يائما على ني و يدعوني ويشجعاللذين 
في كلية التربية والتعليم  قسم تعليم اللغة العربية 2112رحلة لمزملائ  وبصدقائ   .2
 .بجامعة رايين إينتان الإسلامية الحكومية  لامبواج
رحبان مشكور،   شر  الأول وبستاذالمكوي  افرى ياسالدكتور إلى بستاذ  .3
لإتمام  اتالتوجيه تقديم العديد من الأيوار في بانيلعللذان ا كالمشر  الثاايا
 .هذه الرسالة العلمية
 
 ز
 
 ةترجمة الباحث
 
 17 خفي التاري منطقة واي ليما بيساواران قرية كوتا دلومفي ديان جويتا ت ولد
سيدة و  هدليان من المتزوج سيدمن ثلاث أخوات ثالثة الابنة  ، وهي1117  يناير
 . مرديانا
. الأطفال كوتا دلومروضة الدراسة من  ةالباحث تبدأقبل دخولها إلى الجامعة، 
سنة  توتمكوتا دلوم  7مدرسة الإبتدائية الحكومية ا في دراسته تاستمر وبعد ذلك 
وتمت سنة لمتكاملة االإسلامية  المتوسطةالمجتمع واصلت دراستها في مدرسة  . 8220
 المتكاملة درسة المجتمع الثانوية الإسلاميةمفي  مرة ثانية  ثم واصلت دراستها . 7720
إلى الجامعة وهي بجامعة  ادراسته ةاحثالب تاستمر  5720وفي السنة . 5720وتمت سنة 
تعليم بقسم تعليم اللغة العربية رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج في كلية التربية وال
 .1720وقد تمت سنة 
  .
 
  
 
 تقديركلمة شكر و 
 
قدر على كتابة ة حتى تالنعم الكثيرة التي أعطاه للباحثحمدا لله عز وجل على جميع 
تطبيق استًاتيجية بطاقة الومضية "  : تمت ىذه الرسالة العلمية بموضوع.ىذه الرسالة العلمية
بمعهد المجتمع في ترقية نتائج تعلم مفردات اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع draC hsalF
 ".الإسلامي كارانج انيار
عالم التعليم لتطوير نوعية التعليم. تسعيلفإنو سيتم ةمع تطور المعلومات والتكنولوجي
ولكن بالإضافة إلى ذلك، يجب إدراك أن المبني القوي يجب أن يقوم على أساس قوي. ولا 
كأساس   المفاىيم الواضحةيحتاج إلى  لكنو و ،فحسب العلوم يحتاج عالم التعليم إلى تطوير
 تصميم التعليم بأبعاد قوية وديناميكية. تطويره بحيث يمكن إظهار
تقديم المساهمة للمدرسين والطلبة وعالم التعليم وبالتالي فلعّل ىذه الرسالة العلمية 
ووعت الباحثة أن ىذه الرسالة العلمية لا يمكن إتمامها تاما  عموما لتحقيق التعليم الجيد.
 بعدم المساعدات والدوافع من جميع الأطراف التالية:
  
 
، كعميد كلية التًبية والتعليم بجامعة رادين الماجستيرالأستاذ الدكتور الحاج خير الأنوار  .1
 إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
من كلية التًبية ربية اللغة العتعليم اجستيركرئي  قسم فري داود الماالدكتور س الأستاذ .2
 والتعليم  بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
رحبان  كالمشرف الأول والأستاذ الحاج، الماجستير   فري داوداسالأستاذ الدكتور  .3
كالمشرف الثاني شكرا جزيلا على تقديم الأوقات الارشادات   مشكور، الماجستير
 والتوجهات بالصير لكتابة ىذه الرسالة العلمية.
 وخاصة في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم  جميع المحاضرين والمحاضرات .4
 بجامعة رادين إينتانالعلمية لإتمام ىذه الرسالة اللذين أعطوني علوما ومعرفة 
 الإسلامية الحكومية لامبونج.
كمدرس اللغة العربية والموظفين ةفريزة الجنة  كرئي  المدرسة والأستاذفائز إبراىيم   الأستاذ  .5
 لإتمام ىذه الرسالة العلمية.والطلاب اللذين أعطونيالمساعدة  
 
 
 
  
 
. واستنادا إلى المساعدات من جميع الأطراف المذكورة، أشكرىم جزيل الشكر
وبهذه على جميع المساعدة والمشاركة. أن يعطيهم الجزاء لحسنهم بأحسن الجزاءعسى الله 
آمين يا رب  رئيناا و نف  القهلنفس انفع بحثهيعلى أن  ةالباحث ترجالعلمية الرسالة 
 العالمين.
 م9102مايو 12لامبونج باندر 
 ةالباحث
 
 ديان جويتا  
 2510201151
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفيات البحث . أ
من  الدعلومات من شخص واحد إلى شخص آخر، نقلالإتصال ىو عملية  
إلى الآخرين أجل التفاىم حول الدعلومات والتعبتَ عن الأفكار، والآراء والدقصود
وكان عصر العولدة الحالي لا ينفصل عن دور اللغة. يعرض العديد  أو كتابيا.شفهيا 
 وسائل الدتطورة.مختلف من خلال  تعددةمالبلدان معلومات من تبادل الدعلومات بتُ 
العولدةواللغة جزء ىام في تبادل الدعلومات.  الحالات إحدى من خصائص ىذهو 
اللغات الدختلفة،  لذلك يتطلب من الإنسان أن يكون قادرا على إتقان واستخدام 
التي تم تدريسها في  كمثل اللغة الإندونيسية كلغة وطنية واللغة العربية كلغة دولية
 الدؤسسات العومية أو الخاصة.
لغة العربية ىو درس يقدم فيو مسانذة الدين، فإن درس ال ةوزير م وفقا لنظا
إنرابية لفهم الطلاب الدروس الأخرى كمثل درس الفقو، والقرآن، والحديث، وعقيدة 
  ويقدر أخلاق، وتايخ الثقافة الإسلامية نزتوي على الكفاءة الأساسية حتى يعرف
 ٕ
 
ذلك ل .1مي  الدواد في كل الدرس.بجمفردات اللغة العربية الدتعلقة  على فهم الطلاب
يعد تعلم الدفردات أو توسيعها مطالبا أساسيا في إتقان اللغة العربية، لأن اللغة العربية 
 ىي اللغة النبيلة والشريفة كما قال الله في القرآن الكرنً :
َن اْلُمنِّْذرِْيَن. َوِإنَُّو لَت َْنزِْيُل َربِّ اْلَعاَلِمْتَُ. ن ََزَل بِِو الرُّْوُح اَلأِمْتُُ. َعَلى ق َْلِبَك لَِتُكْوَن م ِ
 2.)  ٜ٘ٔ-ٕٜٔبِِلَساٍن َعَربٍِّ ُمِبْتٍُ ( الشعراء : 
 3..) ِٕإنَّا أَن ْزَْلَناُه ق ٌْرَءانًا َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلْوَن ( يوسف : 
وىو أمر ، وفي نقل الرسائل من خلال اللغة، فاختيار الدفردات الصحيحة
تعليم الدفردات يتعلق بإتقان معتٌ الكلمات أي . قصودمهم للتعبتَ عن الدعتٌ الد
لا يمكن فهمها بعض الدفردات في  4القدرة على استخدامها في السياق الصحيح.
اللغة العربية دون معرفة كيفية استخدامها في الجمل. وىذه الدفردات نرب تدريسها 
 .5في السياق حتى لا تحجب فهم الطلاب
لدعروفة ببعض الناس أو الفرقة وىي جزء اموعة من الكلمات لرالدفردات ىي 
فهمها الشخص و . والتعريف الآخر من الدفردات ىي لرموعة من الكلمات من اللغة
                                                          
1
 naanuggneP iulaleM barA asahaB atakasoK naasaugneP natakgnineP ,hairjaF nutarhaZ
 )2112( ,iniD aisU nakididneP lanruJ malaD ,rabmagreB ataK utraK aideM
2
 523 laH )2112 ,atrakaJ ( ,aynnahamejreT nad na’ruQ-lA ,amagA nemetrapeD
3
 532 laH dibI
4
 gnalaM-NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA 
 .55 mlh ,)2112 ,sserP
5
 .55 mlh , dibI 
 ٖ
 
عند ىورن وىي لرموعة  لدفردات أما ا .6ويمكن استخدامها في ترتيب الجمل الجديدة.
 من الكلمات التي تتكون من الجملة.
الدبدعتُ استخدم ويمكن للمعلمتُ قدرة ممتلكة للإنسان، كتعتتَ الدفردات  
الدفردات م  الددخل العلمي.وتؤدي تقنية استخدام الدفردات إلى إتقان الدواد التعليمية 
 2في أنشط التعلم والتعليم.
كشرط أساسي في   ىواتفق جمي  الخبراء أن تعليم الدفردات أمر مهم و 
تعليم اللغة الأجنبية. إن الطلاب الذين يتعلمون اللغة لازم عليهم  معرفة 
الدفردات التي يتم دراستها، دون معرفة الدفردات سيشعر الطلاب بالصعوبة وعدم 
لددرس توجيو الطلاب للحصول علىا ونرب،أالقدرة على إتقان الدهارات اللغوية
 .8على إتقان الدفردات الجيدة.
على إتقان الدفردات، إذا يمكنهم ترجمة  القادرأن الطلاب  كن القولويم
، الدفرداتوليس بمجرد حفظ  أشكال الدفردات واستخدامها في الجملة الصحيحة
كيفية استخدامها في التواصل الحقيقي. ولذلك الطلاب   يعرفولكن بذلك 
                                                          
6
 ,secnegilletnI elpitluM rajagneM igetartS52 ,ayajnamiduB idnA nad diaS haysmalA 
 .82 mlh ,)6112 ,puorG aidemadanerP :atrakaJ(
7
 16 mlh .tiC .pO ,ayajnamiduB idnA nad diaS haysmalA
8
 ,barA asahaB narajalebmeP igetartS naD edoteM ,dimaH ludbA nad afotsuM irsiB 
 .86 mlH ,)2112 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM(
 ٗ
 
الكلام أو يمكن للطلاب تطبيقها بعد فهم الدفردات ثم تعليمها في شكل 
 .2.الكتابة
بناء على البيان السابق، فتستنبط الباحثة أن إتقان مفردات اللغة العربية 
للتواصل والتفاعل م  ىو القدرة الدمتلكة من الطالب في استخدام الكلمات 
 الأخرين.
، والعديد من الدهارات اللغوية الأخرىفردات لذا تأثتَ كبتَ على كانت الد
ا الطلاب تعكس مستوى الفكر. وبالتالي فهناك الحاجة إلى الدفردات التي ينتجه
 استخدام الطريقة الدناسبة  في الفصل الدراسي.
علم الحرب أو  تعتٍaigetarts"استًاتيجية" من كلمة يونانية 
واستنادا إلى ىذا التعريف أن الاستًاتيجية ىي فن تصميم العملية في .قائدال
. أوالحيلة في القّوات البرية أو القّوات البحريةمثل ترتيب الدوقف كالحرب،  
 11والاستًاتيجية ىي التقنية الدستخدمة لتحقيق الأىداف.
الاستًاتيجية وفقا لقاموس الإندونيسي الكبتَ ىي العلوم والفنون أن 
تتعلق والتي  معينة في الحرب والسلام اتسياس لتنفيذتستخدم جمي  موارد الشعوب 
منهجية من الأنشطة الرامية ىي خطة و في تعليم اللغة العربية  بمفهوم الاستًاتيجية
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نداط العامة نمط من أويمكن تعريف الإستًاتيجية ك إلى أىداف معينة.للوصول 
 .11لأنشطة الددرس والطلاب في أنشط التعليم لتحقيق الأىداف المحددة. ٍ
ىناك العديد من الاستًاتيجيات الفعالة والإبداعية والابتكارية يمكن 
تستَ الدواتية و التعليم حالة  أن تظهراستخدامها في عملية التعليم في الددارس بحيث 
وأحدىا ، تحستُ نشاط الطلابلكذلك عملية التعليم جيدة وفقا لأىداف الدطلوبة  
 ).draC hsalFبطاقة الومضية (بتطبيق استًاتيجية 
) ىي بطاقات صورة تحتوي على الصور أو draC hsalFبطاقة الومضية (
الرسوم  وفي ورائها البيان من الصور الواردة في بطاقة الومضية. بطاقة الومضية 
في شكل بطاقات تحتوي على ) إحدى من الاستًاتيجية التعليمية draC hsalF(
لطلاب. تساعد ىذه الصور والكلمات التي يمكن حجمها يناسب بأحوال ا
الجوانب الدختلفة كمثل تطوير الذاكرة، وممارسة الاستقلال الاستًاتيجية على تحستُ 
 وزيادة الدفردات.
) إحدى من draC hsalFأن بطاقة الومضية ( ،لسابقفي اوقد ذكره 
ولا تؤدي إلى التعبتَات الشفهية، التشجي  وداف  الطلاب الاستًاتيجية تظهر 
 وترقية زيادة الدفردات.وتدريب الذاكرة 
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تظهر فراحة وجذابة الطلاب في تعتبر استًاتيجية بطاقة الومضية كاستًاتيجية 
نزبها الطلاب ويتم تعلم الدفردات، لأنها جزء من الإستًاتيجية في شكل بطاقات 
، وىي بديل لتحستُ مفردات الطلاب خاصة في مهارة تقديمها في شكل اللعبة
 .21الإستماع والكلام.
بمعهد المجتم  الإسلامي الباحثة  أجرتهااستنادا إلى نتيجة الدلاحظة التي 
بحيث أن تكون الدواد ، في التعليمالطلاب لم يشارك بعض الدشكلات منها  اجدتهو 
الدقدمة صعوبة فهمها. ولم تتطور قدرة الطلاب على حفظ مفردات اللغة العرية 
ولا يركز  ،على سؤال الددرسجابة تتطورا جيدا وىم يشعرون بالصعوبة لتقدنً الإ
ويسبب تركز على الددرس الطلاب في اتباع التعليم.لأن عملية تعلم اللغة العربية 
 31ذلك الحال إلى التعليم أقل جذابا.
أكد الرأي السابق بعد مقابلة الباحثة م  مدرس اللغة العربية بمعهد المجتم  
التي يتبعها ن خلال قراءة الدفردات تعليم الدفردات في ذلك الدعهد م الإسلامي،  أن
 41.الطلاب وتفستَ الدفردات ثم تقدنً أسئلة التدريبات.
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 stceffE ehT") بعنوانٕٕٔٓ( llA .te ,ycaerTبو  كما البحث الذي قام
 lanoitiddA dnA slaoG htiW srecrofnieR detceleS tnedutS dnA drachsalF fO
 yratnemelE etaidemretnI owT roF stcaF noitacilpitluM htiW ecitcarP
". نتائج ىذا البحث أن استًاتيجية بطاقة sredrosiD roivaheB htiW stnedutS
تحستُ جذابة ورغبة الطلاب في التعلم )  يمكن أن تساعد في draC hsalFالومضية (
 ومن  الدلل أو الخوف من التعلم.
 1جدول 
في درس اللغة العربية للصف السابع   نتائج الاختبار القبلي عن استيعاب المفردات
 2118/2118بمعهد المجتمع الإسلامي للعام الدراسي 
معيار الاكتمال  اسماء الطلبة الرقم
 الأدنى
 البيان النتيجة
 غتَ كامل ٘ٙ ٓٚ inahdamar irt edA ٔ
  ملاك ٘ٚ ٓٚ aivatko ailuA ٕ
  ملاك ٓٛ ٓٚ alibaslas ailuA ٖ
 غتَ كامل ٓٙ ٓٚ ayila gnatniB ٗ
 غتَ كامل ٘ٙ ٓٚ ailua ydniC ٘
 غتَ كامل ٘ٙ ٓٚ iwitarp ayseD ٙ
 غتَ كامل ٓٙ ٓٚ itasaral ailemaF ٚ
  ملاك ٜٓ ٓٚ aruaM azyllreF ٛ
  ملاك ٓٛ ٓٚ anifla natnI ٜ
 غتَ كامل ٘ٙ ٓٚ raggnil lutariwsI ٓٔ
 ٛ
 
 غتَ كامل ٓٙ ٓٚ hayadih lutaliaL ٔٔ
 غتَ كامل ٓٙ ٓٚ atnano ateM ٕٔ
  ملاك ٓٛ ٓٚ arqiz araituM ٖٔ
 غتَ كامل ٛٙ ٓٚ nutoriohk awjaN ٗٔ
  ملاك ٘ٛ ٓٚ itsegus hiwuliN ٘ٔ
 غتَ كامل ٘٘ ٓٚ aflu aniruN ٙٔ
 غتَ كامل ٓ٘ ٓٚ ahtis amruN ٚٔ
 غتَ كامل ٓٙ ٓٚ airaticpo ylO ٛٔ
 غتَ كامل ٘٘ ٓٚ hadibah irtuP ٜٔ
 غتَ كامل ٘٘ ٓٚ alibaslas ahsiR ٕٓ
 غتَ كامل ٚ٘ ٓٚ hayidoR ٕٔ
 غتَ كامل ٓ٘ ٓٚ itnayaD aisirT itpeS ٕٕ
 غتَ كامل ٙ٘ ٓٚ aysiamuR afiyS ٖٕ
  ملاك ٘ٛ ٓٚ ailuA ariT ٕٗ
  ملاك ٓٛ ٓٚ ailemA anoiV ٕ٘
  ٔٙٙ.ٔ  المجموع 
  44.66   نتيجة الدتوسطةلا 
 نتائج الاختبار القبلي عن استيعاب الدفردات لدرس اللغة العربية للصف الساب   وثيقة مصدر البيانات :
 ٕ٘استنادا إلى الجدول السابق، يتبتُ أن عدد الطلبة في ذلك الفصل ىم 
، ولم ٕٖطلاب بالنسبة الدائوية  %  ٛ، الطلبة يبلغون على النتيجة الكاملة طالبا
معيار الاكتمال الأدني في ذلك الدعهد  .ٛٙطالبا بالنسبة الدائوية %  ٚٔيكملوا 
 ٜ
 
 ٓٚ.  ويمكن القول أن الطلبة الناجح ىم نزصلون على النتيجة الأعلى من ٓٚىو 
 بمعيار النتيجية كالتالي:
 8جدول 
 معيار النتيجة
 البيان الدعيار % عدد الطلبة العلامة النتيجة الرقم
 كامل جيد جدا ٗ%  ٔ A 111-12 ٔ
 كامل جيد ٕٗ%  ٙ B 28-18 ٕ
 كامل مقبول ٗ% ٔ C 22-12 ٖ
 غتَ كامل ناقص ٓٗ%  ٓٔ D 26-16 ٗ
 غتَ كامل ضعيف ٕٛ%  ٚ E 15< ٘
   ٓٓٔ%  ٕ٘ المجموع  
 
 تعيين المشكلات  . ب
تم  لمجبناء على خلفيات البحث الدذكورة وملاحظة الصف الساب  بمعهد ا
 يلي:الإسلامي، فهناك بعض الدشكلات التي تعتُ الباحثة وىي كما 
كانت الطريقة الدستخدمة بمعهد المجتم  الإسلامي لا تزال تركز على  .ٔ
مدرس اللغة العربية وأنها كمصدر من مصادر الدعلومات عند الطلبة 
 بحيث يمكنهم قلة النشاط والإبداع.
 ٓٔ
 
انخفاض نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف الساب   بمعهد المجتم   .ٕ
 الإسلامي.
 المشكلاتج. تحديد 
بحث، الكثتَة فى ىذا ال لتجنب عن الأخطاء فى تفستَ الاصطلاحاتو 
 : فيحتاج إلى تقدنً تحديد الدشكلة كالتالية
 وفي ىذا البحث تستخدم الباحثة بحثا إجرائيا للصف الدراسي .ٔ
كان موضوع البحث في ىذا البحث ىو استخدام استًاتيجية بطاقة  .ٕ
 في ترقية استيعاب الدفردات. draC hsalFالومضية 
تم  لمجبمعهد اسابعموض  البحث في ىذا البحث ىم طلبة الصف ال .ٖ
 .ٜٔٓٔ/ٕٛٔٓللعام الدراسي  الإسلامي
 مشكلة البحثد. 
على بيان خلفيات الدشكلة الدذكورة، فمشكلة البحث في ىذا البحث  بناءا
قادر على ترقية سيطرة  draC hsalFىي: ىل تطبيق استًاتيجية بطاقة الومضية 
 الإسلامي؟ تم لمجبمعهد االدفردات لطلبة الصف الساب  
 
 
 ٔٔ
 
 ه. عمل الفرضية
عمل الفرضية ىي واحدة من الإجابات أو نظريات مؤقتة للمشاكل التى  
كانت حقيقة الدشكلات تحتاج الى اختبارىا.  فرضية ىي إجابات مؤقتة لأىداف 
أجرت الباحثة بحثا 51الإطار التفكتَي.البحث التي حصلت عليها الباحثة من 
إجرائيا للصف الدرسي بدورتتُ، لكل الدورة باستخدام الخطوات التالية وىي 
، والتفكتَ )gnivresbO(، الدلاحظة )noitcA(، التنفيذ )gninalP(التخطيط 
. من خلال ىاتان دورتتُ يمكن تلاحظ الباحثة نتائج التعلم لدى )gnitcelfeR(
تطبيق استًاتيجية بطاقة مل الفرضية لذذا البحث فهي: من خلال الطلبة. أما ع
بمعهد الدفردات لطلبة الصف الساب   استيعابقادر على ترقية  draC hsalFالومضية 
 .ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓللعام الدراسي الإسلامي تم لمجا
 و. أهداف البحث
هو: لدعرفة ىل تطبيق أنهدفمنهذاالبحثاستنادا إلى الدشكلات الدذكورة، 
قادر على ترقية استيعاب الدفردات لطلبة  draC hsalFاستًاتيجية بطاقة الومضية 
 الإسلامي. تم لمجبمعهد االصف الساب  
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 البحث منافعز. 
 النظرية لدناف ا .ٔ
إلى تقدنً الفوائد الذامة لجمي  الأطراف وخاصة  نتائجهذالبحثوترجى
لأطراف الدختصة بالدشكلات ويكمن لتحويل الحزائن والعلوم عن فعالية 
 في ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية. draC hsalFإستًاتيجية بطاقة الومضية 
 التطبيقيةلدناف  ا .ٕ
 للمدرس . أ
بطاقة عملية التعليم باستخدام إستًاتيجية  الددرس في قدرةترقية 
 بحيث يأن يكون لدى الددرس استًاتيجية التعليم الدتنوعة. draC hsalFالومضية 
 للطلبة . ب
الدفردات ونشاط وإبداعية الطلبة ونتائج التعلم في درس  استيعابترقية 
 اللغة العربية.
 للمدرسة ج.
في ترقية  draC hsalFلتقدنً الدعلومات عن إستًاتيجية بطاقة الومضية 
استيعاب مفردات اللغة العربية الدتعلقة بنتائج التعلم في عملية التعليم. وبالإضافة 
 ٖٔ
 
إلى ذلك يمكن أن يكون  لذا فوائد للمدرس في تحستُ أنشطة التعلم وخاصة في 
 استيعاب مفردات اللغة العربية.
 د. للباحث
زيادة الدعرفة والخبرات للباحث عن إستًاتيجية التعليم بطاقة الومضية ل
 والتي يمكن استخدامها في التعليم التالي في درس اللغة العربية. draC hsalF
 درسات السابقةح. ال
الدرسات السابقة ىي الدراسة الدقارنة بتُ الأبحاث الحالية فيما يتعلق 
ذلك، كان للدراسات السابقة دور ىام في تناول بالعيوب والدزايا. وبالإضافة إلى 
الدعلومات عن النظريات الدتعلقة بالدوضوع الدستخدم للحصول على الإطار النظري. 
بعد إجراء الدلاحظة عن نتائج البحث الوثيق، فهناك بعض نتائج البحث تتعلق بهذا 
 البحث:
إستًاتيجية الدقالات العلمية التي كتبتها إمبيط خاتمة بعنوان : استخدام 
في ترقية قدرة الطلاب على تعليم الدفردات الإنجليزية".  draC hsalFبطاقة الومضية 
 hsalFنتائج ىذا البحث أن استجابات الطلبة نحو إستًاتيجية بطاقة الومضية 
 ٗٔ
 
أن يقوم الددرس بإجراء عملية بحيث  في تعليم  مفردات اللغة العربية جيدةdraC
 والتعليم بسلاسة.التعلم 
الدقالات العلمية التي كتبها فيمي أنغريتٍ وشكر سعود بعنوان "فعالية 
في مهارة كتابة الإنشاء البسيط باللغة  draC hsalFإستًاتيجية بطاقة الومضية 
ية بطاقة الومضية الألدانية". نتائج ىذا البحث أن استجابات الطلبة نحو إستًاتيج
 بحيث يمكن الدساىدة على أنشطة التعلم. draC hsalF
الدقالات العلمية التي كتبها يوسونتي بعنوان "استخدام وسائل الصورة لتًقية 
نتائج التعلم في علم الإجتماعي". نتائج ىذا البحث أن استجابات الطلبة جيدة 
 بحيث أن تتًقى نتائج التعلم لدى الطلبة.
العلمية التي كتبها نيلوه مدي ستياواتي، نومان دنتيس ومدي  الدقالات
على رغبة   draC hsalFجاندسيا بعنوان "تأثتَ استخدام وسائل بطاقة الومضية 
. نتائج ىذا البحث أن ىناك التأثتَ الذام  على "علم الطبيعيونتيجة التعلم في 
والتي يساعد الطلبة على إجراء عملية   draC hsalFاستخدام وسائل بطاقة الومضية 
 التعلم والتعليم.
 ٘ٔ
 
الدقالات العلمية التي كتبتها تيتيك أمياتي و الحاق زىدي قسم  تعليم 
 بعنوان "بجامعة سورابايا الحكومية معلمي الددارس الإبتدائية كلية علم التًبية 
م علم الطبيعي لتًقية نتائج تعل draC hsalFاستخدام استًاتيجية بطاقة الومضية 
بموضوع البيئة للطلاب الددرسة الإبتدائية". نتائج ىذا البحث أن استخدام 
 قادر على ترقية نتائج التعلم لدى الطلاب. draC hsalFاستًاتيجية بطاقة الومضية 
بعد أن قامت الباحثة بالدلاحظة إلى بعض الدقالات العلمية الدذكورة 
التشابو في ىذا لبحث من حيث موضوع البحث باستخدام ىناك  أنالسابقة، 
وترقية نتائج التعلم. وبالإضافة إلى ذلك،  draC hsalFاستًاتيجية بطاقة الومضية 
 وجود الاختلافات من حيث موضوع البحث والدواد التعليمية.
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 يةاستراتيجية التعليم . أ
تعتٍ علم الحرب أو القائد. واستنادا  aigetartsاستًاتيجية" من كلمة يونانية "
إلى ىذا التعريف أن الاستًاتيجية ىي فن تصميم العملية في الحرب، كمثل ترتيب 
الدوقف أوالحيلة في القّوات البرية أو القّوات البحرية. والاستًاتيجية ىي التقنية 
 1.الدستخدمة لتحقيق الأىداف
الاستًاتيجية وفقا لقاموس الإندونيسي الكبتَ ىي العلوم والفنون تستخدم أن 
بدفهوم والتي تتعلق  معينة في الحرب والسلام اتسياس لتنفيذجميع موارد الشعوب 
منهجية من الأنشطة الرامية للوصول ىي خطة ، و الاستًاتيجية في تعليم اللغة العربية
ط العامة لأنشطة نمط من أنماتيجية كويدكن تعريف الإستًا إلى أىداف معينة.
فهناك أربع  الددرس والطلاب في أنشط التعليم لتحقيق الأىداف المحددة.
 استًاتيجيات أساسية في التعليم والتعلم والتي تتكون من الأشياء التالية:
 تحديد مواصفات ومؤىلات في تغيتَ السلوك وشخصية الطلاب  .7
 ة المجتمعاختيار الددخل التعليمي وفقا لحيا  .2
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الدناسبة والفعالة  عليماختيار وتحديد الخطوات والأساليب وطرق الت .3
بحيثيمكن استخدامو كمبادئ توجيهية للمدرستُ في تنفيذ أنشطة 
 التعليم.
تحديد النظام ومعيار الاكتمال الأدنى في الددرسة بحيث يدكن استخدامو   .4
كذلك التعلم  كمبادئ توجيهية للمدرستُ في تنفيذ التقييم نحو نتائج 
 2.لتحستُ نظام التعليمي الشامل
من البيان السابق، أن ىناك أربع مشكلات رئيسية ومهمة التي يجب 
 الأىداف إلى لددرس في تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم للوصول دليل ااستخدامها ك
 الدطلوبة.
يجب أن تكون الاستًاتيجية بيانا مفصلا عن الطريقة والخطوات أو 
كانت للاستًاتيجية معتٌ أوسع من   الدستخدمة أثناء عملية التعليم.لأساليب ا
 أما مكونات الاستًاتيجية تحتوي على :الطريقة والأساليب. 
 الدقدمة .7
 تقديم الدعلومات .2
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تدت ىذه الأنشطة داخل الفصل أو خارجها، وفي تقديم ىذه 
 ريحة.لجعل الأنشطة الجذابة والدالدعلومات ىناك الحاجة إلى قدرة الددرس 
 مشاركة الطلاب  .3
الدطور خاصة في التعليم على أساس بناء على مبادئ التعليم 
، يدكن تقديم ىذه الأنشطة في شكل الدمارسة الدباشرة أو الددخل السياقي
 الطلاب.فكرة تقديم التدريبات الدوجهة إلى تكوين مواقف و 
 التقويم .4
أن يأخذ التقويم ذا التقويم لقياس نجاح عملية التعليم، يدكن يستخدم ى
 في شكل الدلاحظات التي يقدمها الددرس في أخر عملية التعليم.
 الأنشطة الدتابعة .5
 في شكل الواجبات الدنزليةيجب على الددرس إجراء ىذه الأنشطة 
 3عمل الجماعي.وال
) ىناك الأشياء الدهتمة في ىذه الإستًتيجية 2002( oluGرأي 
 وىي كالتالي :
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التًكيز على الدعرفة الإدراكية حيث أن الدهارات العاطفية أقل الاىتمام  .7
 الطلاب.في تحستُ نوعية 
كانت الدواد التعليمية في الكتاب الددرسي كثتَة الاستخدام لتطوير  .2
 العلوم والتكنولوجية.
لذلك أن الذدف الرئيسي من الاستًاتيجية التعليمية ىو تقديم سهولة 
 أو التًكيز الخاص على التعليم الذي يؤثر ترقية تشجيع الددرس.التعليم والاىتمام 
 draC hsalf استراتيجية بطاقة الومضية  . ب
 draC hsalfتعريف استراتيجية بطاقة الومضية .1
استًاتيجية بطاقة الومضية ىي إحدى من الإستًاتيجية الدتعددة في تحويل  
الإستًاتيجية في لرالات من خلال ذكاء الطالب. يدكن استخدام ىذه الدعلومات 
 لستلفة من الدروس.
التعليم  يستخدمها الددرس من خلال أنشطة  بطاقة الومضية ىياستًاتيجية
اللعبة، حيث يقوم الطلاب بلعب البطاقة أثناء عملية التعليم. وأن تساعد الطلاب 
بطاقة الومضية في  استًاتيجيةيدكن استخدام ىذه والدعقدة. على فهم الدواد الصعبة 
 72
 
جميع الدواد الصعبة كمثل مادة الرياضية، واللغة الإنجليزية واللغة العربية أو في مادة 
 4الحفظ مثل التاريخ والجغرافية.
 67 x 87بطاقة الومضية ىي بطاقة مصنوعة من الورق أو الكرتون بحجم 
امها بفعالية ولاستخدتحتوي على الصور الجذابة والكلمات والتعبتَات أو الجمل. 
) أن بطاقة 42:4002رأي سوريانا ( 5فعالة، أن يضع كل جملة كلمة قصتَة.و 
ىي شكل من أشكال اللعبة التًبوية تحتوي على الصور  draC hsalFالومضية 
والكلمات  لتًقية بعض الجوانب الدختلفة منها: تطوير الذاكرة، تدريب النفس، 
 6وترقية زيادة الدفردات.
 draC hsalfوعيوباستراتيجية بطاقة الومضيةمزايا  .2
لكل الاستًاتيجية والطريقة مزايا وعيوب اعتمادا على كيفية عملها بحيث 
 : يدكن التعليم يستَ جيدا. ومن مزايا ىذه الاستًاتيجية كالتالي
كن ويدسهولة الحمل بشكل صغتَ ولا يحتاج الدكان الأوسع  . أ
 استخدامها في أي مكان كان.
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طة، لا يحتاج إلى الكهرباء ولا يحتاج الدهارة الخاصة في شكلها بسي  . ب
 استخدامها.
ج. سهلة ذكرىا بخصيتها تعرض الرسائل القصتَة عن الأخبار 
 والدعلومات حتى تصل إلى الطلبة بسهولة ذكر الدفردات مع صورتها.
د.جعل النفوس الدفرحة باستعمال اللعبة. على سبيل الدثال يتسابق 
الطلاب في البحث عن اسماء لزددة من بطاقة الومضية عشوائيا عن 
 7.طريق الجري. 
مزايا بطاقة الومضية منها: سهولة بناء على البيان السابق، نستنبط أن 
ن تساعد بطاقة الحمل، شكلها بسيطة، وسهلة ذكرىا وجعل النفوس الدفرحة. وأ
الومضية على قدرة الدماغ اليمتٌ في تذكر الصور والكلمات وترقية زيادة الدفردات. 
 أما العيوب ىذه الاستًاتيجية عند عارف سديدان فهي كما يلي: 
 فقط في الحواس ةتفسر الصور  . أ
 لذا صورة معقدة وغتَ فعالة لأنشطة التعليم  . ب
ث أن تكون عملية التعليم ج. في بعض الأحيان، صورتها صغتَة جدا بحي
 2.غتَ فعالة.
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ىناك الأشياء يجب مراعتها في صنع بطاقة الومضية وىي يجب أن يكون 
لفصل واحد. الحجم كافيا وكبتَا بدا فيو الكفاية وواضحا يدكن استخدامها 
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الباحثة معرفة قدرة الطلاب في استخدام استًاتيجية 
 .drac hsalfبطاقة الومضية 
 draC hsalfاستراتيجية بطاقة الومضيةخطوات استخدام .3
وفي الوقت نفسو، وفقا ل ديان إندريانا خطوات استخدام استًاتيجية بطاقة 
 على النحو التالي:draC hsalfالومضية 
 مستوى الصدر وتواجو الطلاب فيوقد تم ترتيب بطاقات عقدت  . أ
 الإنتهاء من شرح الددرسبعد إزالة البطاقات واحدا فواحدا   . ب
اطلب من  ج. أعطى البطاقات الدوصوفة للطلاب بالقرب من الددرس. 
الطلاب مراقبة البطاقة، ثم إعادة توجيهها إلى الطلاب الأخرين حتى 
 يلاحظ جميع الطلاب.
 د. إذا كان التطبيق باستخدام طريقة اللعب: 
 وضع البطاقات العشوائية على مربع بعيد عن الطلاب )7
 داد الطلاب الدتنافستُإع )2
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3)  ىلع يوتتح تيلا تاقاطبلا نع ثحبلل بلاطلا نم سردلدا بلطي
.ةبسانلدا زومرلا وأ صوصنلا وأ  ،روصلا9 
4)  ىلع يوتتح تيلا تاقاطبلا نع ثحبلل بلاطلا نم سردلدا بلطي
.ةبسانلدا زومرلا وأ صوصنلا وأ  ،روصلا10 
ةيبرعلا ةغللا تادرفم .ج 
7. تادرفملا فيرعت 
 ءزج يىو ةقرفلا وأ سانلا ضعبب ةفورعلدا تاملكلا نم ةعوملر يى تادرفلدا
 صخشلا اهمهفو تاملكلا نم ةعوملر يى تادرفلدا نم رخلآا فيرعتلاو .ةغللا نم
ةديدلجا لملجا بيترت في اهمادختسا نكيدو..11 ةيبرعلا ةغللا في تادرفلدا و ةغللا في
 ةيزيلنجلإاvocabulary  و اىانعم ةعوملر يى زخ وأ تاملكلا نماهنئا  ضعبب ةفورعلدا
ةغللا نم ءزج يىو ةقرفلا وأ سانلا .ةنيعلدا  نأ نم ىدحإ تادرفلدا رصانع ةثلاث
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واللغة الدكتوبة الشفهية أ الدفردات في اللغة ىذه  ، تستخدم همة لإتقاهاالداللغة 
 21.والتي ىي أدوات لتحستُ الدهارات اللغوية
لرموعة من الكلمات التي تتكون من  عند ىورن وىي لدفردات أما ا
أن  tellaVكان للفردات دور ىام في إتقان أربع الدهارات اللغوية كما رأي الجملة.
قدرة الطلاب في فهم الدهارات اللغوية مستندا إلى  إتقان الدفردات الدمتلكة. ومع 
ولكن أن  تعليم الدفردات ليس بدطلق تعليم الكلمات ثم يأمر الطلبة لحفظها، ذلك 
استوعب كثتَا من الدفردات وحصلوا على الدؤشرات  مبذلك يعتبر الطلاب أه
 .الدكتسبة
ىذا  يتوقعوفي تعليم الدفردات ىناك بعض الدشكلات في تكوين الكلمات. 
يبحثفيو الدوضوعات الدعقدة وىي تغيتَ  الاشتقاق والانحراف والأفعال  ، لأنالالح
 والتذكتَ والدفردات الدركبة والوظيفية.     والدفرد والتثنية والجمع والتأنيث
الدفردات ىي لرموعة من فيمكن الاستنباط أنبناء على البيان الدذكور أعلاه، 
أو الاتصال مع ويدكن استخدامها في ترتيب الجمل التي تتكون من الجملة الكلمات 
 المجتمع.
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 أهداف تعليم المفردات .2
 العربية كما يلي:أىداف عامة من تعليم مفردات اللغة 
 تعريف الدفردات الجديدة إلى الطلبة بوسيلة القراءة أو فهم الدسموع )7
لأن النطق  اصحيح اتدريب الطلبة لتكون قادرة على نطق الدفردات نطق )2
 الصحيح ىو يجعل ويفهم إلى مهارة الكلام القراءة بحسن وصحيح.
 .فهم معتٌ الدفردات مركبا في الجملة أو مفردا أو لرازيا )3
قادر على تقدير ووضع مفردات بالتعبتَ الشفهي (الكلام) والكتابة  )4
 31. (الإنشائي) وفقا لسياقها الصحيح
 أنواع المفردات .3
 قال طعيمة أن تفصيل الدفردات وىي كما يلي :
 الدفردات من ناحية الدهارة اللغوية )7
 الدفردات للتفهيم إما منطوقا وإما في المحادثة والقراءة. . أ
للكلام، وىي الدفردات الدناسبة للإتصال رسمية كانت أو الدفردات  . ب
 عادية.
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ج. الدفردات للكتابة وىي الدفردات الدناسبة التي لابد منها اختيارىا كي لا 
يخطئ للقارئ. تتكون ىذه الكتابة من كتابة غتَ رسمية مثل كتابة 
 الكتب، الرسالة العلمية، والمجلات وغتَىا.
الدفردات السياقية التي يدكن تفستَىا من د. الدفردات الكامنة وىي 
السياق الذي وردت فيو. والدفردات التحليلية ىي الدفردات التي يدكن 
 .تحليلها استنادا إلى خصائص الكلمات الدشتقة
 الدفردات من ناحية الدعتٌ )2
الدفردات المحتوى وىي الكلمات الأصلية الدشتقة من الفعل أو  . أ
 الدصدر.
وىي الكلمات التي تربط الدفردات في الجملة  الدفردات الوظيفية  . ب
 كأحرف الجر وأدوات الاستفهام وغتَىا.
ج. الدفردات الدركبة وىي الدفردات التي لا تنقل معتٌ معينا وىي مستقلة 
بذاتها وإنما تحتاج إلى الكلمات الأخرى ليدل على معان واحد ويقال 
 .بالعبارة الاصطلاحية
 الدفردات من ناحية التخصص )3
 82
 
كلمات الخدمة ىي الكلمات الدستخدمة للإشارة إلى التعيينات إما    . أ
 في لرال الحياة رسمية كانت أو غتَ رسمية.
كلمات لزتوى خاص. ىذه الدفردات ىي لرموعة من الكلمات التي  . ب
يدكن أن تنقل الدعتٌ إلى الخاص ويستخدم في لرموعة متنوعة من 
 .sdrow ytilituأوsdrow lacolالمجالات المحددة ويسمى أيضا ب 
 الدفردات من ناحية استخدامها )5
الدفردات الإيجابية وىي الكلمات الدستخدمة للاتصال نطقا وكتابة   . أ
 واستماعا من وسائل الإعلام.
الدفردات السلبية وىي الدفردات التي تفهم بالسامع ولكن لا يستخدم  . ب
وىذا النوع من الدفردات التي يفهم . في المحادثة اليومية أو الكتابة
الفرد دلالاتو واستخداماتو عندما يظهر لو على الصفحة الدطبوعة أو 
 41.الرسائل العلمية.
ىناك لرموعة من الأساس في اختيار الدفردات في تدريس الأجنبية لغتَ 
 : الناطقتُ بها كما يلي
 ىو اختيار واستخدام الكلمات الشائعة. ycneuqerFالتواتر  )7
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ىو تفضل الكلمة التي تستخدم في أكثر من  egnaRالتوازع أو الددى  )2
 بلد عربي على تلك التي توجد في بلد واحد. 
، تفضل الكلمة السهلة واستخدامها في أنواع  ytilibaliavAالدتاحية  )3
 الوسائل.
ىي تفضل الكلمة التي تكون مألوفة عند الأفراد  ytirailimaFالألفة  )4
 .نادرة الاستخدام على الكلمة الدهجورة
ىي تفضل الكلمة تغطي عدة لرالات في وقت  ,egarevoCالشمول  )5
 التي لا تخدم إلا لرالات لزدودة. واحد على تلك
وىي تفضل الكلمة التي تشيع حاجة معينة  ecnacifingniS، الأهمية )6
عند الدارس على تلك الكلمة العامة التي قد لا يحتاجها أو يحتاجها 
 قليلا. 
كمثل اختيار كلمة   وىي تفضل الكلمة العربية على غتَىا. العروبة )7
 الذاتف أو التلفون.
 مؤشرات استيعاب المفردات .4
 مؤشرات استيعاب الدفردات ىي كالتالي :
 يقدر الطالب على ترجمة أنماط الدفردات بالجيد. )7
 03
 
 يقدر الطالب على تلفيظ وكتابة الدفردات  بالجيدة والصحيحة.  )2
 51.يقدر الطالب على استخدامها في الجملة الصحيحة  نطقا أو كتابا  )3
التي يجب أن يتقنها  السابقة في تعليم الدفردات ىناك بعض الدؤشراتكان 
وللوصول إلى بعض الدؤشرات فتستخدم الباحثة استًاتيجية بطاقة الومضية الطلبة. 
 في ترقية عدد الدفردات. drac hsalf
ىي اللعبة التعليمية في البحث عن  drac hsalfاستًاتيجية بطاقة الومضية 
البطاقات التي تحتوي على الصور أو الرسوم، حيث يقوم الددرس بطرح الأسئلة على 
إجابات البطاقة ثم  يشرح الطلاب البطاقة التي الطلاب ويطلب منهم البحث عن 
 الدفردات. تم الحصول عليها لدعرفة مؤشرات النجاح في نطق
، وفي لقائتُ يقدم الددرس في أربع لقاءاتوفي ىذا البحثتقوم الباحثة بدورتتُ 
الاختبار التحريري لدعرفة مؤشرات النجاح في استيعاب الدفردات من ناحية التًجمة، 
 والكتابة أو تطويرىا في الجملة.
 الإطار التفكيري .5
من خلال الطريقة المحاضرة وطريقة  في ذلك الدعهد تعليم اللغة العربيةكان 
الدفردات لدي  واستيعابالواجبات منفردا كان أو لرموعا. تقديم الاستجواب و 
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اللغة العربية. وتعليم اللغة  درسالطلاب منخفضحتى يشعر بالصعوبة في مقابلة 
العربية غتَ جذابة ويسبب الطلاب إلى النعاس وأهم لا يرغبون في عملية التعليم. 
الطلاب للقيام بالسؤال والواجبات واستماع بيان الددرس. كثتَ منهم  يتكسل
يسكتون أثناء التعليم. ىذه الحالات تدل على أن الطلاب أقل اىتماما بتعليم اللغة 
 العربية.
ولذلك يتطلب إلى التغيتَ في عملية التعليم لتحستُ اىتمام الطلاب في 
الومضية  استًاتيجية بطاقةغة العربية بتطبيق تعلم اللغة العربية. ويدكن إجراء تعليم الل
ومثتَة  جذابةباستخدام ىذه الاستًاتيجية، كانت عملية التعليم أكثر .drac hsalf
لاىتمام الطلاب في التعليم وعرض الدادة معممارسة العمل على السؤال وتعبتَ 
الآراء. من خلال ىذا النشاط قادر على ترقية اىتمامم في تعلم اللغة العربية خاصة 
الدفردات. استنادا إلى البيان أعلاه، فيمكن للباحثة أن تشرح الإطار  استيعابفي 
 ئي على النحو التالي:التفكتَي في البحث الإجرا
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 منهج البحث . أ
 نوع البحث .1
تطوير اء في ز جمن أىم الأىو البحث ىو شيئ مهم في تطوير العلوم والتربية و 
نوع البحث في ىذا البحث ىو بحث إجرائي للصفي الدراسي أو 1.الحضارة البشرية
ىو الدراسي  لصفيلأن البحث الإجرائي . )RAC(hcraesernoitca ssalc
فعلتمن قبل لتفكي التي ىياتنفيذية) البحوثال(دراسةباعتبارىاالبحث الإجرائي
اتالتعاونية  الإجراءيعكس و ، معتصميم) التعاون(الدعلمينوالباحثينفي الصفأومع آخرين
التعلمفي الصفمن  عملية) جودة( تحسين نوعية و والتي تهدف إلىتحسينأالتشاركية، و 
 2..فيدورةالمحددة  )العلاج( خلالإجراء
في الفصل الدراسي عملية التعلم والتعليم  علىأما تركيز البحث الإجرائي 
أن  وتحسين أنشطة الددرس في تطوير الدهنيين.والتي تهدف إلى حل الدشكلات 
                                                          
1
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2
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البحث الإجراء للصفي الدراسي تتركب من ثلاث كلمات ىي: البحث و الإجرائي 
 و الصف، ستبين الباحثة كا التالي :
 ، وذلك باستخدامكائنالدلاحظة إلى  أنشطة ىوالبحث  )1
يمكن أن يكون أو معلومات التي منهجيةللحصول على بياناتطريقة
 .نوعيةالأشياء التيالاىتمام والأهميةللباحثينقيةمفيدالتر 
في شكلسلسلة و حركةمتعمدةمعأىداف لزددةالإجراء ىو  )3
 .مندورةالنشاطالبحثي
 3.نفسالدروسمن معلمتتلقى لرموعة منالطلابمن نفسو الفصل ىو  )2
 تقسم أسس البحث الإجرائي للصف الدراسي إلى ثلاثة أقسام منها كالتالي :
 الدشاركة من البحوث في برنامج أو نشاط. )1
ىناك الأىداف لتحسين نوعية البرنامج أو النشاط من خلال أنشطة   )3
 البحث الإجرائي للصف الدراسي.
 4.أو النشاط ىناك الإجراءات لتحسين نوعية البرنامج )2
 
 
                                                          
3
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ة يعقد ىذا البحث بدورتين لدعرفة ترقية مفردات اللغة العربية لدى طلب
بمعهد المجتمع الإسلامي. لكل الدورة تتكون من الخطة والتنفيذ الصف السابع 
 والدلاحظة والتفكي، سوف تبين الباحثة كالتالي :
 )gninnalPالتخطيط ( . أ
 تقوم الباحثة بالأشياء التالية: فيمرحلة التخطيط
تقوم الباحثة بتحليل الدنهج الدراسي لتحديد الكفاءة الأساسية والتي  )1(
 سيتم تسليمها إلى الطلاب.
 ترتيب خطة تنفيذ التعليم  )3(
 جعل أوراق العمل للطلاب )2(
 جعل الأدوات الدستخدمة في الدورة للبحث الإجرائي )3(
 ترتيب أدوات التقييم )4(
 التنفيذ . ب
 الددرسة التعليم بالسلام.تفتح  )1
 تدعو الددرسة الطلاب لقراءة الدعاء. )3
 )drachsalfالومضية (تقدم الدادة التعليمية باستخدام استراتيجية بطاقة  )2
 تقدم الددرسة اللعبة أو السؤال. )3
 42
 
 .قدمةإلى كل لرموعات لعرض الدادة الدوالدناسبة تقدم الددرسة الفرصة  )4
 الطلابتقدم الددرسة الربط والتلخيص مع  )5
 تقوم الددرسة بالدلاحظة أو الدراقبة. )6
 )noitavresbo( ظة أو الدراقبةحج. الدلا
 :تقوم الباحثة بالأشياء التالية لاحظةمرحلة الدفي
 تلاحظ الددرسة أنشطة التعليم والتعلم )1
 تلاحظ الددرسة نشاط الطلاب )3
 تلاحظة الددرسة قدرة الطلاب في عرض الدناقشة )2
 )gnitcerferالتفكي ( د. 
تفكي تقوم الباحثة بتحليل البيانات من اليانات التي تم جمعتها مرحلة الفي
أو أوجو القصور الدلاحظة. وفي ىذه الدرحلة أيضا تقوم الباحثة بالتفكي نحو في 
 في الدورة التالية. كأساس للتحسينالعيوب من تطبيق  الإجراءات  
 الصورة التالية: ىناك تصميم البحث الاجرائي التي تصور في
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 حث صفة الب .2
البحث التشاركي وبالدعنى على أن الباحث يشارك فيو، وىو ىذا البحث من 
لأن يشارك فيو أشخاص الآخرين في البحث.  وىذا البحث  البحث التعاونيمن 
و أأنو الدراسة التي يمكن القيام بها أو إجراءىا في السياق أي  من البحث النوعي 
بالدلاحظة بالنظامية والتلخيص كما أجرى الدوقف الطبيعي، حيث يقوم الباحث 
 الباحث في البحث النوعي.
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 موضع وموضوع البحث . ب
 موضع أو الأشخاص تطلب الباحثة منهم البيان، و ىم طلبة الصف
السابع الألف بمعهد المجتمع الإسلامي. أما موضوع البحث في ىذا البحث فهو 
 hsalFترقية مهارات اللغوية من خلال استيعاب الدفردات باستخدام استراتيجية 
 . draC
 مؤشرات النجاح ج.
ة، إذا كان ها الباحثتؤشراتالى  عينوفي ىذا البحث الإجرائي فهناك الد
. 76تطبيقها بدورتين وصلت نتائج الطلبة  إلى حد معايي الاكتمال الأدنى ىي %
نتائج الطلبة إلى  تصلإن لم و الناجح.  ىو ىدف الذى قررت الباحثةأن و بمعنى 
ىدف الذى قررت الباحثة لم أن و بمعنى  76حد معايي الاكتمال الأدنى ىي %
 .حايكن ناج
 مصادر البياناتد. 
 كانت مصادر البيانات في ىذا البحث وىي:
مصادر البيانات الأساسية، حيث يحصل الباحث على البيانات بشكل  .1
مباشر من الدستجبين من خلال الدقابلة للحصول على البيانات عن التعليم 
 72
 
الدفردات. وفي ىذا البحث  استيعابلترقية drac hsalfباستخدام استراتيجية 
 كانت مصادر البيانات الأساسية ىم رئيس الددرسة والددرس والطلاب.
مصادر البيانات الإضافية، حيث يحصل الباحث على البيانات بشكل غي  .3
مباشر والبيانات المحصولة ىي البيانات الدتعلقة بالدشكلات التي أجراىا 
البيانات التكميلية. تتكون ىذه البيانات من الصورة  رالباحث أو مصاد
مثل تاريخ التأسيس للمدرسة وعدد الددرسين والطلاب كالعامة للمدرسة  
 في الددرسة. والأشيائ الأخرى الداعمة والدرافق والتسهيلات
 ه. طريقة جمع البيانات
ات جمع البيانات ىو سلسلة الذامة في إجراء البحث، ومن خلال جمع البيان
يمكن الحصول على الحقائق  أو البيانات الصحيحة و الذامة  وموثوق 
 وللحصول على البيانات المحتاجة، تستخدم الباحثة بعض الطرق كالتالى:5.بها
 طريقة الدلاحظة . أ
رأي كوناندار أن الدلاحظة ىي أنشطة ملاحظة البيانات ولدعرفة 
نوع الدلاحظة الدستخدمة في ىذا البحث 6.مدى الوصول إلى الذدف الدقصود
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، والدلاحظة الدشاركة ىي الدلاجظة ىو الدلاحظة الدشاركة والاختبار التحريري
 التي يقوم بها الشخص بالنشط في عملية الإجراءات.
ىذه الدلاحظة ىي الطريقة الأساسية التي استخدمت الباحثة 
) drac hsalfالومضية (للحصول على البيانات باستخدام استرتيجية بطاقة 
في لزاولة لترقية نتائج التعلم لدى الطلاب. ومن نتائج ىذه الدلاحظة  كان 
عملية تعليم مفردات اللغة العربية التي موضوع البحث في ىذا البحث ىو 
تستخدمها الباحثة  كالبيانات التجربية  من ميدان البحث.  وفي ىذا 
لجمع البيانات عن نشط الطلاب البحث تستخدم الباحثة طريقة الدلاحظة 
في درس اللغة   drac hsalfستخدام استراتيجية باتعليم التعلم والعملية في 
 العربية لطلبة الصف السابع بمعهد المجتمع الإسلامي.
 طريقة الدقابلة  . ب
الأشخاص الدعنيين الدقابلة ىي السؤال التي قدمها لفظيا إلى 
تاج إلى الدلائمة لدشكلة البحث أو البيان عن الأشياء التي تح بالبحث
مقابلة الحرة استخدمت الباحثةوفي ىذا البحث 7الإجرائي للصف الدراسي.
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الأسئلة  كل شيء حرية، و لكن لذا قائمةة عن  وىي تسأل الباحث وجهةالد
 .الدفصل في تصميم الاتصال الدباشر
 ج. طريقة التوثيقية
تحليل الوثائق  إما  طريقة جمع البيانات من خلاليىةطريقةالتوثيقأن 
تستخدم الباحثة ىذه 8من الوثائق الدكتوبة، أو الصورة، أو الإلكترونية.
الطريقة لإكمال الدعلومات المحتاجة وىي للحصول على البيانات عن تاريخ 
بناء الدعهد المجتمع الإسلامي وعدد الددرسين والطلاب وكشف الغياب 
 لطلاب الدعهد االرتمع الإسلامي.
 د. الاختبار 
التقنية أو الطريقة الدستخدمة لإجراء القياس يتضمن الاختبار ىو 
 على الطلاب العمل أو الإجابة عليهايجب  فيو بعض السؤال أو الواجبات
 9.على تحسين نتائج التعلمتهم لقياس قدر 
ىو عبارة عن سلسلةمن الأسئلةأو التمارينأي جهاز أن الاختبار 
ىذه الجوانب 11أو بعض الجوانب النفسية.لقياسالدهارات  الدستخدمةآخر 
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وىلم أوالدوىبةالقدرة، والذكاء و النفسية ىي  في شكل إنجاز نتائج التعلم، 
لأن سيتم قياسو في  ،جرا. الاختبار ىو كأداة شائعة الدستخدمة في البحث
 .البحث الإجرائي ىو تحصيل التعلم من ترقية نتائج التعلم لدى الطلاب
 أساليب جمع البياناتو. 
تحليل البيانات ىو سلسلة من الأنشطة البحثية الذامة، ومن خلال ىذا 
في أن تحليل البيانات ىو أمر مهم11.تحليل تصبح البيانات أو الدعلومات أكثر فائدة.
تستخدم الباحثة تحليلالبيانات وفي للحصول على نتائج البحث. البحث الإجرائي
 عدة الطرق وىي:
تخفيض البيانات، وفي ىذه الدرحلة يقوم الباحث بجمع البيانات عن  ) أ
في ترقية نتائج تعلم  drac hsalfتطبيق استراتيجية بطاقة الومضية 
مفردات اللغة العربية  والمحصولة من ميدان البحث، ثم التلخيص واخيار 
 .همةالدو تجنب الاشياء غي الأشياء الدهمة، 
ىي عرض  البيانات فالخطوة التالية بعد تخفيضو عرض البيانات،  ) ب
 بالبيان التفصيلي والنص السردي. البييانات
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 21رسم الاستنتاج أو تحقيق  البيانات.ج) 
وبالتالي فإن الاستنتاجات من البحث النوعي يمكن الإجابة على مشكلة 
البحث كما قد ذكره السابق أن مشكلة البحث لا تزال مؤقتة وستتطور بعد وجود 
 ميدان البحث. الباحث في
بين تحقيق البيانات وعرض البيانات ثم  ةبط الباحثتر توفي تحقيق البيانات 
بتحقيق البيانات من خلال مطابقة النظريات الدتعلقة بتطبيق استراتيجية  ةقوم الباحثت
بمعهد المجتمع مفردات اللغة العربية  استيعابفي ترقية drac hsalfبطاقة الومضية 
 الإسلامي.
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 الباب الرابع
 نتائج البحث و تحليل البيانات
 معهد ملف ال . أ
الوصف العام المدرسة الثانوية الإسلامية المتكاملة في معهد المجتمتع   .1
 الإسلامي كارانج انيار لامبونج الجنوبية
ذاتية المدرسة الثانوية الإسلامية المتكاملة في معهد المجتمع الإسلامي   .2
 لامبونج الجنوبية كارانج انيار
إسم ‌الددرسة ‌: ‌الددرسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌الدتكاملة ‌في ‌معهد ‌المجتمع‌ .‌أ
 الإسلامي.
 :‌لامبونج‌منطقة‌ .‌ب
‌الدقاقعة‌:‌لامبونج‌الجنوبيةج.‌
‌الدقاقعة‌الفرعية‌:‌كارانج‌انيار.د.‌
‌
‌
 77
 
مختصر التاريخ التأسيسي للمدرسة الثانوية الإسلامية المتكاملة في  .3
 الإسلامي كارانج انيار لامبونج الجنوبية معهد المجتمع
في‌معهد ‌المجتمع ‌الإسلامي‌يقع‌في‌قرية ‌كارنج‌أنيار ‌لدقاطعة ‌الفرعية ‌جاتي‌أغونج‌
ىكتار‌الأوقاف‌من‌أسرة‌‌6لامبونجالجنوبية.‌ىذا‌الفي‌معهد‌وقع‌على‌الأرض‌قدر‌
.  .DPSM,onsuKibA.H.rD .forPو ayaJ analeK saylIالسيديون‌البصري‌عن‌طريق
أنشأت ‌ىذا ‌الفي ‌ىذا ‌معهد ‌بالددير ‌من ‌مكة ‌الدكرمة ‌إندونيسيا‌
المحافظ ‌لدنطقة‌HS,.PZ,nideorhcajS .srDو ‌السيد ‌ ‌laliFnasaHlalahTالشيخ
‌.‌;005مايو‌‌85لامبونج,‌في‌التاريخ‌
ىذاالفي‌معهد‌افتتاح‌رسميا‌للعام‌الدراسي‌الجديد‌و‌قد‌‌;005يولية‌‌74في‌التاريخ‌‌
من‌الرجال‌و‌النساء‌‌64تلميذا,‌تتألف‌من‌‌45قيف‌التلاميذ‌قدر‌تم‌استلام‌و‌تث
ويأتي‌التلاميذ‌من‌مختلف‌الدناطق‌(جاكرتا,‌بيكاسي,‌لامبونج‌الشمالية,‌تولانج‌‌;
‌باوانج,‌بيساواران,‌و‌بندر‌لامبونج).
ما‌شيا‌مع‌تطوير‌الزمان‌كان‌الفي‌معهد‌المجتمع‌الإسلامي‌يريد‌ان‌يجعل‌التلاميذ‌‌
ز‌العلوم‌الدينية‌و‌العامة‌على‌حد‌سواء‌جيدة‌لأن‌العنصرين‌من‌العلم‌تواصل‌حف
‌حاليا‌كانا‌داعمتين‌جدا‌في‌خوض‌الحياة‌التي‌كانت‌اكثر‌سرعة.
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وإلى‌جانب‌ىذا,‌الدؤسس‌و‌لرلس‌الاعتلاء‌التنفيذي‌في‌معهد‌المجتمع‌الإسلامي‌
علمية.‌يحدث‌مازال‌في‌ترقية‌أنفسهم‌من‌أجل‌التنافس‌مع‌غيرىا‌من‌الدؤسسات‌الت
ىذا ‌بسبب ‌انتشار ‌الدؤسسات, ‌قسم ‌رعاية ‌في ‌معهد ‌المجتمع ‌الإسلامي ‌تواصل‌
السعي‌إلى‌تطوير‌إمكانات‌ىذه‌الدؤسسة‌كي‌تكون‌مؤسسة‌جيدة‌في‌المجال‌العلوم‌
الدينية, ‌والدعارف ‌التطبيقية ‌أو ‌العامة. ‌ىذا ‌الحال ‌الذي ‌دائما ‌يشجع ‌المجتمع‌
‌نوعية‌التعليم.‌الأسلامي‌للحفاظ‌دائما‌على‌جودة‌و
من ‌أجل ‌توجيو ‌التلاميذ ‌للسيطرة ‌على ‌العلوم ‌و ‌التكنولوجيا, ‌في ‌معهد ‌لمجتمع‌‌
الإسلامي ‌قام ‌بتوفير ‌تلاميذه ‌مع ‌لغتين ‌العربية ‌و ‌الإنجليزية ‌كا ‌اللغة ‌في ‌الحوار ‌و‌
المحادثة ‌اليومية ‌التي‌اصبحت‌السمة ‌الدمييزة ‌لتلاميذ‌الفي‌معهد‌المجتمع‌الإسلامي.‌
إلى‌إتقان‌العلوم ‌التطبيقية ‌مثال‌اتقان‌الكمبيوتر‌و ‌التكنولوجيا ‌و ‌العلوم‌بالإضاافة ‌
الإفتًاضية,‌فضلا‌عن‌الدهارات‌و‌الفنون,‌فضلا‌عن‌العاب‌الرياضية‌ينبغي‌أيضا‌أن‌
‌يتبعو‌االتلااميذ‌بغية‌تطوير‌و‌إمكانات.‌
‌
‌
‌
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 الهيكل التنطيمي للمدرسة الثانوية الأسلامية المتكلملة
 المجتمع الإسلاميفي معهد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الرؤية, و الرسالة, والأهداف, والمنهج المستخدم بمدرسة الثناوية الإسلامية  .3
 معهد المجتمع الإسلامي كارنج انيار لامبونج الجنبيةالمتكاملة في 
 الرؤية .‌أ
‌تحقيق‌الدؤسسة‌الدمثلة‌و‌الثاقبة‌المجتمعية.
 رئيس المؤسسة
 
 
 قسم المالية
قسم الادارة 
 للمدرسة
النائب للمنهج  النائب للتلاميذ
 الدراسي
 ولى الفصل
 المدرس
 تلاميذ
 :7
 
 ب.الرسالة
لتطوير‌الدعارف‌و‌الدهارات‌الدسابقات‌للتلاميذ‌و‌بناء‌الكوادر‌الدينية‌الذين‌لديهم‌
العقيدة ‌السلف‌التزام ‌بالتقدم ‌و ‌التمييز ‌ورفاه ‌الأمة ‌في‌كافة ‌المجالات‌استنادا ‌إلى ‌
‌الصالح‌/‌القرأن‌و‌السنة.
‌ج.‌الأىداف
تشكيل ‌أجيال ‌الدستقبل ‌الذين ‌لديهم ‌شهصية ‌قوية, ‌النزاىة, ‌نضحت ‌عقليا ‌و‌
عاطفيا,‌الحساسية,‌الاجتماعية‌على‌البيئة,‌حادة‌في‌السبب‌و‌قد‌مساعدة‌الذات‌
تمع‌كجيل‌العقلية‌في‌البيان‌ووضع‌نفسو‌كالدعالم‌للتغيير‌الذي‌يدكن‌أن‌يكون‌المج
‌أفضل.
‌د.‌الدنهج
الدناىج ‌الدراسية ‌الدستخدمة ‌بالددرسة ‌العالية ‌الإسلامية ‌الدتكاملة ‌في ‌معهد ‌المجتمع‌
الإسلامي‌ىو‌مزيج‌من‌ثلاثة‌مناىج‌الشرق‌الأوسط‌و‌الدناىج‌الدرسية‌في‌معهد‌
دار‌السلام‌كونتور‌الحديثة,‌و‌الدنهج‌من‌وزارة‌الشؤون‌التًبية.‌و‌يعتقد‌قادرة‌على‌
حمل ‌التلاميذ ‌إلى ‌جانب ‌الدستوعب ‌في ‌العلوم ‌الدينية ‌كان ‌ايضا ‌قادرا ‌على‌
 الاستيعاب‌في‌العلوم‌العامة.
 ;7
 
  3الجدول
 دفتر المواد الدراسية لمنهج المدرسة الثنوية الإسلامية المتكملة 
 في معهد المجتمع الإسلامي كارانج انيار لانبونج الجنوبي
‌البيان‌الدواد‌الرقم
 وزارة الشؤون التربويةالمنهج من  أ
‌‌الرياضياة‌4
‌‌الفيزياء‌5
‌‌علم‌الأحياء‌6
‌‌علم‌تعليم‌الدوطنة‌7
‌‌اللغة‌الإندونيسية‌8
‌‌اللغة‌الإنجليزية‌9
‌‌تاريخ‌:
‌‌العلوم‌الطبيعية‌الدتكاملة‌;
 <7
 
‌‌العلوم‌الإجتمعية‌<
‌‌المحتوى‌المحلي‌04
 الحديثةالمنهج الدراسي لفي معهد دارالسلام كونتور  ب
‌‌المحادثة‌4
‌‌الدطالعة‌5
‌دروس‌اللغة‌العربية‌6
‌‌النحو‌7
‌‌الصرف‌8
‌‌البلاغة‌9
‌‌الإنشاء‌:
‌‌الإملاء‌;
‌‌أصول‌الفقو‌<
‌‌التًبية‌و‌التعليم‌04
 08
 
‌‌التًبية‌العملية‌44
‌‌تاريخ‌أدب‌اللغة‌54
‌‌التًجمة‌64
 مناهج الشرق الأوسط ج
‌‌العربية‌بين‌يديك‌4
‌‌الفقو‌5
‌‌العقيدة‌/‌التوحيد‌6
‌‌تحزيف‌الأخلاق‌7
‌‌التفسير‌8
‌‌الحديث‌9
‌‌علوم‌القرأن‌:
‌‌علوم‌الحديث‌;
‌
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احوال المدرسين  للمدرسة الثنوية الإسلامية المتكاملة في معهد المجتمع  .4
 الإسلامي كارانج انيار لنبونج الجنوبي
الدتكاملة ‌لفي ‌معهد ‌المجتمع‌أما ‌بلنسبة ‌للمدرسين ‌في ‌الددرسة ‌الثنوية ‌الإسلامية ‌
الإسلامي‌ىم ‌المحسين‌و‌معطش‌للمعرفة ‌بعلوم ‌التًبية ‌و ‌التعليم. ‌العلماء ‌ىم‌من‌
مختلم‌الخلفية ‌الدراسية ‌إما ‌البقولورية ‌و ‌الداجستير‌ومن‌داخل‌و‌خارج‌البلاد‌على‌
‌حد‌سواء.
 4الجدوال 
 الخريج دد الأسماء الرقم
 atrakaJ NIU‌5 AM ,damohS ludbA irohkuB .H‌4
 atrakaJ NIU‌4 ilfikluZ.srD‌5
 gnupmaL NIAI‌4 I.dP.SnawaiteS nawI‌6
 gnupmaL NIAI‌4 I.dP.S ,fusuY.M‌7
 AIPIL‌4 cL,nannaM-lA bibaH‌8
 hakkaM .R‌4 miqatsuM halludbA .H‌9
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 bablA lulU AM nadraB dammahuM‌:
 hataF luraD‌4 I.dP.S onoiduB mamI‌;
 ilA dah’aM‌4 hainaS‌<
 ilA dah’aM‌4 mihorbI ziaF‌04
 ALINU‌4 dP.S iseD‌44
 gpL.B PIKTS‌4 dP.ShamhaR itiS‌54
 moriK-lA AM hayiwadA haiboR‌64
 ilA dah’aM‌4 amlaS immU‌74
 ilA dah’aM‌4 itazzi azzI‌84
‌
لفي معهد المجتمع البيانات للبنية التحتية المرسة الثنوية الإسلامية المتكملة  .5
 الإسلامي كارانج انيار لانبونج الجنوبي
كدعم ‌عملية ‌سلسلة ‌للتعليم ‌في ‌تحتية ‌الددرسة ‌الثنوية ‌الإسلامي ‌بالدرفق ‌و ‌البنية‌
‌الأساسية‌على‌النحو‌التالي‌:
 68
 
 الذين‌قد‌بنيت‌بالفعل‌: .)‌أ
 مسجد‌جامع‌الريان‌(طبقتين) .)4
 مكتب .)5
 مختبر‌اللغات .)6
 مختبار‌حاسوب .)7
 بناء‌الددرسة‌العالية‌ .)8
 بناء‌للتحفيظ‌القران .)9
 بناء‌6الددرسة‌الدتوسطة‌التكملية‌ .):
 شركة‌الطلبة .);
 بناء‌94مسكان‌التلميذات‌ .)<
 الدطبخ‌العام‌ .)04
 منزل‌مدير‌الفي‌معهد‌(شبو‌الدائم) .)44
 بناء‌(مرىلة‌النهائية)‌;مسكن‌الدعلم‌بطبقتين‌ .)54
سلامي‌جاءت‌من‌تبرعات‌و‌الزكاة‌و‌بناء‌الددرسة‌الثنوية‌الإسلامية‌لفي‌معهد‌المجتمع‌الإ
 مة.الإنفاق‌و‌الصدقة‌والمحسنين‌و‌ىي‌غير‌ملز
 78
 
 نتيجة البحث . ب
خطوات‌البحث‌الإجرائي‌للصف‌الدراسي‌‌على‌أساستعقد‌نتيجة‌البحث‌
مفردات‌اللغة‌‌استيعابة ‌يفي ‌ترقdrac hsalfالومضية ‌‌باستخدام ‌استًاتيجية ‌بطاقة ‌
الباحثة‌تصف‌،‌وسالسابع‌بدعهد‌المجتمع‌الإسلامي‌كارانج‌انيار‌العربية‌لطلبة‌الصف‌
‌على‌النحو‌التالي:بحثها‌بحثا‌موجزا‌ومفصلا‌
، ‌كان‌drac hsalfالومضية ‌‌استًاتيجية ‌بطاقةباستخدام ‌قبل ‌إجراء ‌التعليم ‌
من‌خلال‌الطريقة‌المحاضرة‌حتى‌صار‌الطلبة‌أقل‌كثير‌الاستخدام‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌
مفردات‌اللغة‌‌استيعابىذا ‌الحال‌إلى‌و‌يسبب‌نشطا‌أثناء‌عملية‌التعليم‌الجارية.‌
بحيث‌يشعر‌الطلبة‌بالصعوبة‌في‌فهم‌درس‌اللغة‌العربية‌لدى‌الطلبةمنخفضة‌‌‌العربية
‌56‌طلاب‌أو ‌%‌;. ‌كان ‌الطلبة ‌الناجح‌في‌ذلك‌الفصل ‌ىم ‌جيدا ‌وصحيحا
بطاقة‌. ‌بعد‌تطبيق‌الددرس‌استًاتيجية‌‌;9‌طالبا ‌أو‌%‌:4والطلبة ‌الراسب‌ىم‌
وصلت‌نتائج‌الطلبة‌إلى‌التًقية،‌وىذا‌يدكن‌النظر‌إليو‌من‌إجراء‌كل‌الدورة‌الومضية‌
‌والتي‌تتكون‌من‌الخطة‌والتنفيذ‌والدلاحظة‌والتفكير‌على‌النحو‌التالي:
‌
‌
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 الدورة الأولى  .1
 الخطة .‌أ
‌الدرحلة‌تقوم‌الددرسة‌بالخطوات‌التالية:وفي‌ىذه‌
 تحديد‌الدادة‌الأساسية‌عن‌مفردات‌اللغة‌العربية )4
 drac hsalfالومضية‌‌تطبيق‌استًاتيجية‌التعليم‌بطاقة )5
 تنفيذ‌التعليم‌‌تخطيطجعل‌ )6
 إستعداد‌أوراق‌الدلاحظة )7
 إستعداد‌وسائل‌التعليم‌وىي‌بطاقة‌الدفردات،‌الدقلاة‌والكتب )8
 بطاقة‌‌من‌بطاقة‌الأسئلة‌والأجوبة‌04تقييم‌وىي‌استعداد‌أدوات‌ال )9
 التنفيذ‌ .‌ب
مارس‌‌05في‌التاريخ‌الأربعاء‌تعقد‌الددرسة‌لقائين‌في‌الدورة‌الأولى‌يوم‌
أبريل‌‌04‌العاشرة‌وفي‌التاريخالتاسعة‌إلىالساعة‌نصف‌‌في‌الساعة‌نصف‌<405
.‌قبل‌دخول‌الفصل،‌استشارت‌الباحثة‌أولا‌مع‌الددرس‌لإعداد‌جهاز‌‌<405
‌بعملية‌التعليم.‌الدتعلق‌‌التعليم‌
 الدقدمة )4
 يقول‌الددرس‌بالتحية‌السلام )‌أ
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 يبدأ‌الددرس‌الدرس‌بقراءة‌الدعاء‌‌ )‌ب
 قرأ‌كشق‌الغيابي )‌ج
 م‌التشجيع‌والتقدير‌إلى‌الطلبة.يقد )‌د
‌ه)‌‌يشرح‌الددرس‌الدؤشرات‌المحصولة
 الأساسيالنشاط‌ )5
 يشرح‌الدادة‌التعليمية‌ )‌أ
 يكتب‌الددرس‌الدفردات‌الجديدة‌‌ )‌ب
‌يأمر‌الطلبة‌باىتمام‌الدفردات‌ثم‌يقرأىا‌الددرسج)‌
‌د)‌الددرس‌مع‌الطلبة‌يقرأ‌الدفردات‌مرارا‌‌
‌ه)‌يظهر‌الددرس‌بطاقة‌الومضية‌واحدا‌فواحدا
‌علمالتسهيلات‌إلى‌الطلبة‌الداىرين‌لتًقية‌نتائج‌التو)‌يوفر‌الددرس‌
 الاختتام )6
 يقوم‌الددرس‌بتقدنً‌السؤال‌والجواب‌عن‌الأشياء‌التي‌لم‌يعرفونها )‌أ
 يقوم‌الددرس‌بتلخيص‌الدواد‌الددروسة‌ )‌ب
ج) ‌يقدم ‌الددرس ‌الاختبار ‌التحريري ‌لكل ‌طالب، ‌ويطلب ‌منهم ‌للقيام‌
‌بإجابة‌السؤال.
 :8
 
‌د)‌يؤخر‌الددرس‌الدرس‌بقراءة‌الدعاء‌والسلام.
‌الدلاحظة‌ج.
 ملاحظة‌الديدانية‌ .4
من‌الطلبة‌‌كثيراستنادا ‌إلى‌الدراقبة‌في‌ملاحظة ‌الديدانية‌فيمكن‌النظر‌إليو‌‌
بأصدقائهم‌أثناء‌عملية‌التعليم‌الجارية.‌وىذه‌الحالة‌منظورة‌بأنهم‌ينامون‌ويتحدثون‌
. ‌ىذه ‌الدشكلات‌وىي ‌توجيو‌draC hsalFالومضية‌بطاقةلم ‌يعتادون ‌باستخدام ‌
‌ان‌الفصل‌بشكل‌شامل.الددرس‌لتحسين‌إتق
أوراق‌و ‌في‌الدلاحظة ‌عند ‌التعليم ‌باستخدام ‌أوراق‌الدلاحظة. ‌تدت‌ىذه ‌
،‌ونشاط‌الطلبة‌ذاكرة‌الدفرداتمشاركة‌‌الطلبة‌للبحث‌على‌على‌تحتوي‌‌الدلاحظة
‌في‌تعبير‌آرائهم‌والاستماع‌إلى‌إجابات‌من‌أصدقائهم.
 نتائج‌التعلم .5
لتحديد‌نتائج‌التعلم‌فتقوم‌الباحثة‌بالإجراءات‌في‌البحث‌الإجراء‌للصف‌
في‌اللقاء‌الأول‌للدورة‌الأولى.‌أما‌بيانات‌نتائج‌الطلبة‌فهي‌على‌النحو‌الدراسي‌
‌:التالي
‌
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 المفردات في الدورة الأولى لدرس اللغة العربية  استيعابنتائج تعلم 
 السابع بمعهد المجتمع الإسلامي كارانج انيار لطلبةالصف 
  9112/2112للعام الدراسي 
 
 
 
 الرقم
 
 اسماء‌الطلبة
 
 P/L
 
معيار‌الاكتمال‌
 الأدنى
  النتيجة 
قبل‌    
 الدورة
الدورة‌
 الأولى
 البيان
  كاملغير‌‌ 0: 89 0: P inahdamar irt edA 4
 كامل 0: 8: 0: P aivatko ailuA 5
 كامل 0; 0; 0: P alibaslas ailuA 6
  كاملغير‌‌ 89 09 0: P ayila gnatniB 7
  كاملغير‌‌ ;9 89 0: P ailua ydniC 8
 كامل 0: 89 0: P iwitarp ayseD 9
  كاملغير‌‌ 89 09 0: P itasaral ailemaF :
 كامل 0< 0< 0: P aruaM azyllreF ;
 كامل 0; 0; 0: P anifla natnI <
 كامل 0: 89 0: P raggnil lutariwsI 04
 كامل 0: 09 0: P hayadih lutaliaL 44
  كاملغير‌‌ 89 09 0: P atnano ateM 54
 كامل 8; 0; 0: P arqiz araituM 64
 <8
 
  كاملغير‌‌ <9 ;9 0: P nutoriohk awjaN 74
 كامل 0: 8; 0: P itsegus hiwuliN 84
  كاملغير‌‌ 09 88 0: P aflu aniruN 94
  كاملغير‌‌ 89 08 0: P ahtis amruN :4
  كاملغير‌‌ 89 09 0: P airaticpo ylO ;4
  كاملغير‌‌ 09 88 0: P hadibah irtuP <4
  كاملغير‌‌ 09 88 0: P alibaslas ahsiR 05
  كاملغير‌‌ 09 :8 0: P hayidoR 45
 aisirT itpeS 55
 itnayaD
  كاملغير‌‌ 88 08 0: P
 كامل 0; 98 0: P aysiamuR afiyS 65
 كامل 8; 8; 0: P ailuA ariT 75
 كامل 8; 0; 0: P ailemA anoiV 85
  المجموع
 
  59:4  
  ;7،0:    النتيجة
‌
 التفكير .6
كلما‌زادت‌خطوات‌التعليم‌الدستخدمة،‌زادت‌نتائج‌التعلم‌لدى‌الطلبة.‌
وفي‌ىذه‌الدورة‌الأولى‌أظهرت‌زيادة‌نتائج‌التعلم‌لدى‌بعض‌الطلبة،‌ولكن‌لا‌تزال‌
 09
 
الحاجة ‌إلى ‌التصحيح ‌خاصة ‌للطلبة ‌الذين ‌يحصلون ‌على ‌النتيجة ‌أقل ‌من‌‌ىناك
‌.الدعايير‌المحددة
وبالتالي‌فلابد ‌للمدرس‌قادر ‌على‌تحسين‌نتائج ‌التعلم ‌لدى ‌الطلبة. ‌أن‌
التصحيح‌الذي‌أجرى‌الددرس‌ىو‌تحسين‌نشاط‌الطلبة‌في‌جمع‌البيانات‌واختبار‌
لية ‌التعليم ‌وأكثر ‌إبداعيا ‌في ‌جمع‌الفرضية. ‌إذا ‌كان ‌الطلبة ‌أكثر ‌نشطا ‌في ‌عم
البيانات ‌الدطلوبة ‌من ‌الدصادر ‌الدتنوعة، ‌فإن ‌العديد ‌من ‌الطلبة ‌الناجح ‌في ‌الدواد‌
‌الدراسية.
أقل‌الومضية‌خطوات‌تطبيق‌استًاتيجية‌بطاقة‌‌أظهرتوفي‌الدورة‌الأولى،‌
لحاجة‌فعالة،‌لأن‌العديد‌من‌الطلبة‌لم‌يحصلوا‌على‌النتيجة‌الجيدة.‌ولذلك‌ىناك‌ا
إلى‌التًقية‌بحيث‌تسير‌خطوات‌التعليم‌بشكل‌جيد، ‌وعلى‌سبيل‌الدثال‌في‌جمع‌
البيانات‌يجب‌على‌الددرستشجيع ‌الطلبة ‌وإعطائهم‌حرية ‌للبحث‌عن ‌الدعلومات‌
بتوجيو‌الطلبة‌حتى‌يتمكنون‌من‌‌قام‌الددرس‌الدطلوبة‌من‌مصادر‌الدختلفة‌الأخرى.
نً‌السؤال،‌وتحفيز‌الطلبة‌بحيث‌أنهم‌لا‌تطوير‌القدرة‌على‌التفكير‌من‌خلال‌تقد
يخافون‌للتعبير‌عن‌الآراء ‌وتقدنً‌السؤال، ‌لدن‌يشجع ‌للقيام ‌بالسؤال‌والتعبير‌عن‌
‌وف‌الطلبة.خالذدية‌من‌الددرس‌‌حتى‌لا‌يسبب‌إلى‌‌فعليوالآراء‌
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ة ‌التصحيح‌‌الثاني‌ةفيعقد ‌في ‌الدور‌بناء ‌على ‌نتيجة ‌التفكير ‌في ‌الدورة ‌الأولى، ‌ )4
 :لتاليالإجراء‌كابتخطيط‌
تحافظ ‌الددرسة ‌على ‌حماس ‌الطلبة ‌عند ‌التعليم ‌باستخدام ‌استًاتيجية‌ )‌أ
 .draC hsalFبطاقة‌الومضية‌
حتى‌‌draC hsalFتشرح‌الددرسة ‌خطوات‌استًاتيجية ‌بطاقة ‌ ‌الومضية ‌‌ )‌ب
 يفهم‌الطلبة‌وأكثر‌تركيزا‌على‌فهم‌الدادة.
ج) ‌تشجع‌الطلبة ‌بإعطائهم‌الذدية ‌وتخبرىم‌لينشطوا ‌في‌اتباع‌التعليم‌وفهم‌
‌.الدادة‌بالجيد‌من‌خلال‌استخداماستًاتيجية‌
‌.‌د)‌تشجع‌الطلبة‌للتعبير‌عن‌إجاباتهم‌وآرائهم
 القررات )5
نتيجة‌التعليم‌في‌الدورة‌الأولى،‌أن‌الطلبة‌‌يحصلون‌على‌النتيجية‌‌بناء‌على‌
والتصحيح‌في ‌الدورة ‌الأولى‌إلى‌‌ونًىناك ‌الحاجة ‌إلى ‌التقولذلك‌‌طالبا.‌04ىم ‌
الدورة‌الثانية‌حتى‌ينشط‌الطلبة‌ويفهم‌الدادة‌التي‌قدمتها‌الددرسة‌وتزيد‌نتائج‌التعلم‌
‌لدى‌الطلبة.
‌
‌
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 الدورة الثانية .2
أبريل‌‌75‌في ‌التاريخ ‌‌لأربعاءيوم ‌االدورة ‌الثانية ‌في ‌لقائينالددرسة ‌تعقد
في‌الساعة‌مايو‌6إلى‌الساعة‌العاشرة‌وفي‌التاريخ‌‌تاسعةالفي‌الساعة‌نصف‌‌<405
.‌في‌كل‌الدورة‌تتكون‌من‌أربع‌الخطوات‌نصف‌العاشرة‌إلى‌الساعة‌العاشرة‌وخمسين
‌.،‌التنفيذ،‌الدلاحظة‌والتفكيرلتخطيطوىي‌ا
 تخطيطال .‌أ
في‌مرحلة‌التصحيح‌التخطيط‌للدورة‌الثانية،‌وعلى‌وجو‌عام‌كانت‌
وفي ‌ىذه ‌الدرحلة ‌تقوم ‌الددرسة ‌بالخطوات‌‌بالدورة ‌الأولىالأنشطة ‌مساواة ‌
‌التالية:
 تحديد‌الدادة‌الأساسية‌عن‌مفردات‌اللغة‌العربية )4
 draC hsalFبطاقة‌‌الومضية‌تطبيق‌استًاتيجية‌التعليم‌ )5
 عل‌خطة‌تنفيذ‌التعليم‌ج )6
 إستعداد‌أوراق‌الدلاحظة )7
والكتب ‌وبطاقة‌إستعداد ‌وسائل ‌التعليم ‌وىي ‌بطاقة ‌الدفردات، ‌الدقلاة ‌ )8
 الأسئلة‌والأجوبة‌وفقا‌للمادة‌التعليمية
 التنفيذ .‌ب
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كانت‌الخطة‌التي‌قامت‌بها‌الباحثة‌في‌الدورة‌الثانية‌ىي‌التصحيح‌
‌draC hsalFمن‌العيوب‌التي‌لا‌تطابق‌مع‌استًاتيجية‌بطاقة‌‌الومضية‌
‌أن‌الإجراءات‌في‌الدورة‌الثانية‌على‌النحو‌التالي:
 بالسلام‌وقراءة‌الدعاءتفتح‌الددرسة‌الدرس‌ )4
 ثم‌تقرأ‌كشق‌الغياب‌.‌ )5
 تلقي‌الددرسة‌أىداف‌التعليم‌وتشجيع‌الطلبة. )6
 تقوم‌الددرسة‌بشرح‌الدؤشرات‌التي‌تم‌تحقيقها )7
قبل ‌تسليم ‌الدادة، ‌تقدم ‌الددرسة ‌السؤال ‌تتعلق ‌بالدادة ‌الددروسة ‌من‌
قبل،ثم ‌تلقي ‌الددرسة ‌أىداف ‌التعليم ‌المحصولة ‌وتشجيع ‌الطلبة ‌قبل‌
 دراسةال
 عرض‌الدعلومات )8
 .واضحة‌وقصيرة‌تقدم‌الددرسة‌الدادة )‌أ
 تقوم‌الددرسة‌بإعادة‌الدادة‌بإظهار‌بطاقة‌الومضية‌بشكل‌عشوائي‌ )‌ب
 ج)‌التقييم
‌أسئلة.‌04في‌الدورة‌الثانية‌تعقد‌الاختبار‌البعدي‌الذي‌يحتوي‌على‌
‌.د)‌تقدم‌الددرسة‌الذدية‌إلى‌الطلبة‌الذين‌يحصلون‌على‌النتيجة‌الأعلى
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‌ج.‌الدلاحظة
 الدلاحظة‌الديدانية )4
وفي ‌الدورة ‌الثانية ‌أن ‌الطلبة ‌يحبون ‌التعليم، ‌وىم ‌لا ‌يتأوىون ‌عند‌
. ‌تقوم ‌الددرسة ‌بتهيئة ‌الطلبة ‌للاستماع ‌إلى‌إعطاء ‌الددرسة ‌الاختبار ‌القبلي
شرح ‌الدادة ‌وىم ‌ينشطون ‌ويتحمسون ‌ليسئلوا ‌عن ‌الدادة ‌التي ‌لم ‌يفهموىا‌
‌منظمة‌ومكيفة.بحيث‌تكون‌عملية‌التعليم‌
وفي ‌اللقاء ‌الثاني ‌للدورة ‌الثانية ‌استعد ‌الطلبة ‌استعدادا ‌تاما ‌عند‌
لعب‌بطاقة‌دخول‌الددرسة‌إلى‌الفصل‌ولاتصعب‌الددرسة‌في‌تنظيم‌الطلبة‌ل
‌يقوم‌الطلبة‌بالتعاون‌الجيد‌في‌الانتهاء‌من‌واجباتهم.و‌.‌الومضية
الدلاحظات‌أثناء‌عملية ‌التعليم‌الجارية‌باستخدام‌أوراق‌تدت‌ىذه‌
في ‌عمل‌مشاركة ‌ ‌الطلبة ‌على ‌تحتوي ‌‌أوراق ‌الدلاحظةو ‌في ‌الدلاحظة. ‌
الاستماع ‌إلى ‌إجابات ‌من‌، ‌ونشاط ‌الطلبة ‌في ‌تعبير ‌آرائهم ‌و‌الواجبات
‌أصدقائهم
 نتائج‌التعلم )5
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نتائج ‌التعلم ‌فتقوم ‌الباحثة ‌بالإجراءات‌في ‌البحث‌الإجراء‌‌عرفةولد
للدورة‌الثانية.‌أما‌بيانات‌نتائج‌الطلبة‌فهي‌ثاني‌للصف‌الدراسي‌في‌اللقاء‌ال
‌على‌النحو‌التالي:
 لدرس اللغة العربية ثانيةالمفردات في الدورة ال استيعابنتائج تعلم 
 انج انيار السابع بمعهد المجتمع الإسلامي كار لطلبةالصف 
 9112/2112للعام الدراسي 
 
 الرقم
 
 اسماء‌الطلبة
 
 P/L
 
معيار‌الاكتمال‌
 الأدنى
  نتيجةال  
قبل‌    
 الدورة
الدورة‌
 الأولى
الدورة‌
 الثانية
 البيان
 كامل 8: 0: 89 0: P inahdamar irt edA 4
 كامل 0; 0: 8: 0: P aivatko ailuA 5
 كامل 8; 0; 0; 0: P alibaslas ailuA 6
 كامل 0: 89 09 0: P ayila gnatniB 7
 غير‌كامل ;9 ;9 89 0: P ailua ydniC 8
 كامل 0: 0: 89 0: P iwitarp ayseD 9
 كامل 8: 89 09 0: P itasaral ailemaF :
 كامل 0< 0< 0< 0: P aruaM azyllreF ;
99 
 
< Intan alfina P :0 ;0 ;0 ;8 لماك 
40 Iswiratul linggar P :0 98 :0 :8 لماك 
44 Lailatul hidayah P :0 90 :0 :8 لماك 
45 Meta onanta P :0 90 98 :8 لماك 
46 Mutiara ziqra P :0 ;0 ;8 <0 لماك 
47 Najwa khoirotun P :0 9; 9< :0 لماك 
48 Niluwih sugesti P :0 ;8 :0 :8 لماك 
49 Nurina ulfa P :0 88 90 :8 لماك 
4: Nurma sitha P :0 80 98 :0 لماك 
4; Oly opcitaria P :0 90 98 :0 لماك 
4< Putri habidah P :0 88 90 :8 لماك 
50 Risha salsabila P :0 88 90 :0 لماك 
54 Rodiyah P :0 8: 90 98 لماك‌يرغ 
55 Septi Trisia 
Dayanti 
P :0 80 88 ;0 لماك 
56 Syifa Rumaisya P :0 89 ;0 ;8 لماك 
57 Tira Aulia P :0 ;8 ;8 ;; لماك 
58 Viona Amelia P :0 ;0 ;8 <0 لماك 
 :9
 
  المجموع
 
  95<4 95:4  
،‌0:    النتيجة
 ;7
،‌::
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 تائج المفردات للدورة الأولى والثانيةنخلاصة 
الطلبة‌الذين‌  النتيجة‌الدعتدلة التنفيذ
يحصلون‌على‌
معيار‌
الاكتمال‌
 الأدنى
الطلبة‌الذين‌ 
لم‌يحصلوا‌
على‌معيار‌
الاكتمال‌
 الأدنى
 الدائوية العدد الدائوية‌ العدد  
  ;9%‌  طالبا‌:4  56%  طلاب‌; 77،99 قبل‌الدورة
  ;7%‌  طلاب‌54 % 58‌  طلاب‌‌64‌ ;7،0: الدورة‌الأولى‌
 % ;‌ طالبان % ‌5<‌  طالبا‌65 70،:: الدورة‌الثانية
 
البيانات‌أن‌نتائج‌الطلبة‌في‌‌يهاحصلت‌على‌استنادا ‌إلى‌الجدول‌أعلاه،
.‌وفي‌الدورة‌70،‌::‌وفي‌الدورة‌الثانية‌وصلت‌إلى‌‌;7،0:الدورة‌الأولى‌وىي‌
وفي‌الدورة‌‌الباط‌64الأولى‌أن‌الطلبة‌الذين‌يحصلون‌على‌نتيجة ‌الدفردات‌ىم‌
 ;9
 
طالبا.‌‌وفي‌الدورة‌الأولى‌أن‌عدد‌الطلبة‌الذين‌لم‌يحصلوا‌‌;4الثانية‌وصلت‌إلى‌
طالبان.‌أما‌‌5طالبا،‌وفي‌الدورة‌الثانية‌وصلت‌إلى‌‌54جة‌الدفردات‌ىم‌على‌نتي
بالنسبة‌لتطوير‌نتائج‌تعلم‌الدفردات‌في‌درس‌اللغة‌العربية‌‌للدورة‌الأولى‌والثانية‌
‌فيمكن‌النظر‌إلى‌الصورة‌التالية:
 الرسم البيان الثاني
 تائج المردات للدورة الأولى والثانيةنخلاصة 
   :
التًقية ‌في ‌نتائج ‌تعلم‌‌وجودأن ‌‌تبينالرسم ‌البياني ‌أعلاه، ‌ياستنادا ‌إلى ‌
السابع ‌بدعهد ‌المجتمع‌‌الدفردات‌التي ‌وصلت‌إلى ‌معيار ‌الاكتمال ‌لطلبة ‌الصف
بطاقة‌‌ستًاتيجيةا. ‌وقبل ‌تطبيق ‌<405/;405الإسلامي ‌للعام ‌الدراسي ‌
منخفضة،‌‌تزال‌لا ‌‌أن ‌نتائج‌تعلم ‌الدفردات‌لدى‌الطلبةdraC hsalFالومضية ‌
0
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ىذه ‌الحالة ‌المحصولة ‌من ‌البيانات‌الأولية ‌أن ‌عدد ‌الطلبة ‌في‌ذلك‌الفصل ‌ىم‌
طالبا‌‌:4وأما‌الطلبة‌الراسب‌فهم‌‌56%‌طلاب‌أو‌;طالبا،‌والناجح‌منهم‌85
‌.;9‌أو‌%
بطاقة‌‌ستًاتيجية ‌اوفي ‌الدورة ‌الأولى ‌فتستنتج ‌الباحثة ‌أنو ‌بعد ‌تطبيق ‌
أن‌عدد‌الطلبة‌في‌ذلك‌الفصل‌ىم‌وصلت‌إلى‌التًقية‌وىي‌draC hsalFالومضية‌
‌54وأما‌الطلبة‌الراسب‌فهم‌‌58طلاب‌أو‌%‌‌64طالبا،‌والناجح‌منهم‌‌85
وأما‌‌5<طالبا‌أو‌%‌‌65.‌وفي‌الدورة‌الثانية‌الطلبة‌الناجح‌ىم‌;7طالبا‌أو‌%‌
‌.;طالبان‌أو‌%‌‌5الطلبة‌الراسب‌فهم‌
بطاقة‌‌ستًاتيجيةاة ‌أنو ‌بعد ‌تطبيق ‌من ‌البيان ‌السابق، ‌فتستنتج ‌الباحث
بدعهد‌قادر ‌على ‌ترقية ‌نتائج ‌التعلم ‌لطلبة ‌الصف‌السابع ‌draC hsalFالومضية ‌
‌وجود. ‌وىذا ‌يدل ‌على ‌أن ‌<405/;405للعام ‌الدراسي ‌المجتمع ‌الإسلامي ‌
‌;4أو‌‌0<مفردات‌اللغة‌العربية‌والتي‌وصلت‌إلى‌%‌استيعابفي‌‌الذامة‌التًقية‌
‌طالبا‌.
‌التفكيرد.‌
 0:
 
بناء ‌على ‌نتائج ‌التعلم ‌لدى ‌الطلبة ‌في ‌الدورة ‌الثانية، ‌ىناك ‌التًقية‌
الجيدة‌بالنسبة‌لنتائج‌التعلم‌في‌الدورة‌الأولى.‌وفي‌ىذه‌الدورة‌الثانية‌كانت‌
 hsalFبطاقة ‌الومضية‌ستًاتيجيةاعملية ‌التعليم‌جيدة. ‌وىذا ‌يدل‌على‌أن‌
السابع‌بدعهد‌المجتمع‌قادر‌على‌ترقية‌نتائج‌تعلم‌الدفردات‌لطلبة‌الصف‌draC
‌الإسلامي‌كارانج‌انيار.
 بحث نتيجة البحث . ب
 hsalFوفي‌ىذا ‌البحث، ‌تقوم ‌الباحثة ‌بتطبيق ‌استًاتيجية ‌بطاقة ‌الومضية ‌
استًاتيجية‌بطاقة‌وىناك‌الاستنباط‌أنو‌بعد‌تطبيق‌‌والذي‌يتكون‌من‌دورتين.‌draC
لدى‌طلبة‌الصف‌السابع‌بدعهد‌المجتمع‌الإسلامي،‌فحصلت‌‌‌draC hsalFالومضية‌
‌.‌النتيجة‌الذامة‌في‌ترقية‌نوعية‌عملية‌تعلم‌اللغة‌العربية‌في‌قدرة‌حفظ‌الدفردات‌يهاعل
يبحث‌ىذا‌البحث‌عن‌بيان‌نتيجة‌البحث‌الإجرائي‌للصف‌الدراسي‌الذي‌
استًاتيجية ‌بطاقة‌قامت ‌بها ‌الباحثة ‌بالتعاون ‌مع ‌الددرس. ‌أن ‌الإجراءات ‌بتطبيق ‌
تذكر ‌الدفردات‌وحفظها، ‌وفهمها‌تؤكد‌على‌قدرة ‌الطلبة‌في‌‌draC hsalFالومضية ‌
 واستماعها.
فصار ‌الطلبة‌‌ ‌draC hsalFة ‌بطاقة ‌الومضيمن ‌خلال ‌تطبيق ‌استًاتيجية ‌
‌.نشطين‌ومتحمسين‌في‌اتباع‌التعليمويعمل‌الطلبة ‌الواحبات‌بالتعاون‌مع‌الأخرين
 4:
 
تقدنً‌الدواد‌الدقدمة‌مباشرة‌بحيث‌أن‌يكون‌لو‌يقدر‌الطلبة‌على‌،وبالإضافة‌إلى‌ذلك
 فضولا‌كبيرا.
 تحليل البيانات . ج
بناء‌على‌نتيجة‌الإجراءات،‌فيعرف‌أن‌ىناك‌التًقية‌في‌نتائج‌التعلم‌لدى‌
وىي ‌من ‌الجوانب ‌الدعرفية ‌أو‌السابع ‌بدعهد ‌المجتمع ‌الإسلامي ‌طلبة ‌الصف ‌
الجوانب‌الوجدانية. ‌وقد ‌تتميز ‌الجوانب‌الدعرفية ‌بالتًقية ‌من ‌عدد ‌الطلبة ‌الذين‌
الوجدانية،‌قد‌نشط‌الطلبة‌يحصلون‌على‌معايير‌نتيجة ‌الدفردات.‌ومن‌الجوانب‌
في‌جمع ‌البيانات‌المحتاجة، ‌ويشجعون ‌للقيام ‌بالسؤال‌والتعبير‌عن‌آرائهم. ‌ىذه‌
و ‌أىداف‌‌draC hsalFبطاقة ‌الومضية ‌بأىداف‌تعليم‌استًاتيجيةمناسبة ‌الحالة ‌
تعليم‌اللغة‌العربية‌الدتعلقة‌بخصائص‌الطلبة‌والتي‌تؤكد‌على‌نشاطهم‌للبحث‌عن‌
ية‌بأنفسهم.‌وتوجيو‌الددرسة‌الطلبة‌ليكونوا‌قادرين‌على‌طرح‌الآراء‌الدادة‌التعليم
‌لأخرين.والتعبير‌عنها‌واحتًام‌آراء‌ا
في ‌ترقية ‌نتائج‌draC hsalFبطاقة ‌الومضية ‌كان ‌استخدام ‌استًاتيجية ‌
ىو‌استخدام‌التعليم‌الذي‌يدكن‌أن‌يغطس‌الطلبة‌في‌أنشطة‌و‌التعلم‌لدى‌الطلبة‌
بة ‌بالفرح‌ويدور ‌دورا ‌نشطا ‌في‌أنشطة ‌التعليم.أجرت‌التعليم، ‌حيث‌يشعر ‌الطل
ليست‌لاستخدامها‌فحسب،‌بل‌draC hsalFبطاقة‌الومضية‌الددرسة‌استًاتيجية‌
 5:
 
خلال‌‌ىذا ‌الحال ‌من ‌ويعرف‌يجب‌تنفيذىا ‌وفقا ‌لخطوات‌تعليمها ‌الدناسبة. ‌
‌أدوات‌التقييم‌الدستخدمة.
إلى‌الدورة‌الثانية‌لدورة‌أن‌نتائج‌التعلم‌لدى‌الطلبة‌ىناك‌التًقية‌من‌قبل‌ا
والطلبة‌يتحمسون‌،draC hsalFبطاقة‌الومضية‌استًاتيجية‌تستخدم‌لأن‌الددرسة‌
في ‌اتباع ‌التعليم ‌وينشطون ‌للقيام ‌بالسؤال ‌والتعبير ‌عن ‌الآراء ‌والقادرين ‌على‌
طالبان‌اللذان‌لم‌يحصل‌على‌‌5التعاون‌بشكل‌جيد.‌وفي‌حين‌لا‌يزال‌ىناك‌من‌
‌لم‌ينشط‌في‌اتباع‌عملية‌التعليم.و‌ددة،‌لأنمعايير‌النتيجة‌المح
إلى ‌الدورة ‌الثانية،‌‌دورةاستنادا ‌إلى ‌نتائج ‌البحث ‌المحصولة ‌من ‌قبل ‌ال
بطاقة ‌الومضية‌فيمكن ‌الاستنتاج ‌منها ‌أن ‌إجراء ‌التعليم ‌باستخدام ‌استًاتيجية ‌
الصف‌لدى‌طلبة‌تًقية‌نتائج‌التعلم‌ليجابي‌الإتأثير‌تقدنً‌القادر‌على‌draC hsalF
 السابع‌بدعهد‌المجتمع‌الإسلامي.
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 الباب الخامس
 ات واختتامحواقترااستنتاجات 
 استنتاجات . أ
أن من خلال  تستنتج الباحثة بحث وتحليل البيانات فالبناءا على نتيجة 
قادر على ترقية نتائج تعلم مفردات  draC hsalFالومضية  تطبيق استراتيجية بطاقة
اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع بمعهد المجتمع الإسلامي للعام الدراسي 
 .3018/2018
بوجود ترقية نتائج الطلبة في كل الدورة.  وفي قبل  واضحة تىذه الحالو 
 10منهم  فاشلطلاب وال 2طالبا، الناجح منهم  58الدورة، أن عدد الطلبة ىم 
الومضية استراتيجية بطاقة با. وبالتالي فإن الباحثة أجرت التعليم باستخدام طال
 hsalFالومضية بطاقة استراتيجية في درس اللغة العربية، وبعد استخدام drac hsalF
الذين وصلت نتائج التعلم إلى الترقية في كل الدورة، وفي الدورة الأولى أن الطلبة drac
والطلبة الذين لم يحصلون على  85 أو %البا ط 10ىم يحصلون على النتيجة 
 وىي أن الطلبةزيادة الترقية في الدورة الثانية  ، ثم 28 أو % الباط  80النتيجة ىم 
%  طالبان أو 8والراسب منهم  83 أو %طالبا  18الذين يحصلون على النتيجة 
 .2
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 اقتراحات  . ب
فتقدم الباحثة بعض الاقتراحات   النتيجة المحصولة بعد البحث،انطلاقا من 
 كالتالي:
 للمدرس .0
كبديل تعليم   drac hsalFيمكن استخدام ىذه استراتيجية بطاقة الومضية  . أ
لأن ىذه اللغة العربية عند الطلبة في مستوى المدرسة المتوسطة، 
التعاون  لتحسينالاستراتيجية ىي تنشيط الطلبة في عملية التعليم و 
 والتفاعل الاجتماعي.
من قبل المعلمين وغيرىم من من المتوقع أن يكون ىذا البحث تطويرا   . ب
 hsalFىذه استراتيجية بطاقة الومضية المطورين الأخرين، حيث أن تكون 
 جيدة ولها أىداف فعالة. drac
 للطلبة .8
الطلبة أكثر شجاعة وثقة النفس في التعبير عن الآراء للوصول إلى ترقية  .0
 نتائج التعلم الأمثل.
 ة.ناقشعرض المإظهار التعاون واحترام آراء الطلبة الآخرين في  .8
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مع إذا يتم تنفيذىا بالتعاون تعليمية، حل المشكلات في المواد ال ولسهولةج. 
 بحيث يمكن تحقيق أىداف التعليم على النحو الأمثل.المجموعات  
 للمدرسة .1
يجب أن و  المدرس حرية لتحديد الطريقة أو نموذج التعليم المناسب، توفير . أ
 تنفيذالمدرسة قادرة على تسهيل الاحتياجات المختلفة ل ىذه تكون
 من المرافق والتسهيلات. الكافية التعليم مثل الاحتياجات
بشأن للمدرسين  رشاداتالمدرسة التدريبات والا تقدممن المتوقع أن   . ب
 الطلبة.أهمية نموذج التعليم لترقية نتائج 
 ج. اختتام
إلى الله على جميع نعمو الكثيرة حتى تقدر الباحثة لإتمام  الحمد لله بالشكر 
. بهذا اعترفت الباحثة على النقصان والعيوب ىذه الرسالة كتابة ىذه الرسالة العلمية
 العلمية فاحتاج إلى الاقتراحات والاصلاحات من القارئين.
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